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" L a Prensa Aisocmda" nos ha-
la dicho el sábado que los zope-
¡pes habían volado sobre París, 
reduciendo un ^ran pánico. 
. y añadía que se habían oído 
ighas explosiones, que toda la 
¿dad estaba alarmada, que de 
b pisos altos de las casas habían 
jisaparecido las gentes y que Pa-
| estaba envuelto en tinieblas, 
^ues bien, todo eso que nos ha< 
ut parecido muy natural, resulta 
gran infundio: un colega de la 
Irde publicó ayer un cablegrama, 
Lrún el cual en ia "Vjj la Lmmie-
f* fué un acontecimieiUo su-
lamente divertido el de la visita 
J h s zepelines. '' París entero se 
|ió a la ealle, porqiie no era cosa 
| desperdiciar una ocasión como 
huella para distraer el espíritu, 
i, bromear y reírse del Kaiser, 
ll Kronprinz y del mismo Conde, 
Iventor de las aereonaves que 
^tintamente se veían alumjbradas 
i - los formidables haces de luz 
m reflectores de Par's." 
p y eso, al pie de la letra, lo 
|íee el cablegrama del colega re-
ferido. Pero todavía añade otras 
tosas -aupendas que vamos a re-
troduoir también, para regocijo 
jé nuest ros lectores, siquiera éstns 
jifran algún desencanto compa-
ando nuestro servicio cablegrá-
ieo, sobrio, serio, prosaico, con eV 
leí colega de la> tarde copioso, 
fegocijado, poético. 
Véase el fenómeno de informa-
:ión modernista: 
'.Un espectáculo de somibra y luz. 
Abajo, la ciudad en tinieblas; los 
iltos edificios, los árboles, las cúpu-
las torres, recortábanse, imipasi-
liles en la noche negra. 
Arriba, una feérica iluminación: di-
fénamento localizadas las poderosas 
ináquinas aéreas de guen-a, por los 
cuatro fanales, que vigilan el cielo 
de Lute,cia. Los cuatro haces de luz, 
subían y bajaban, recorrían el firma-
mento, y se posaban sobre las temi-
bles máquinas de guerra, haciéndolas 
blanco seguro de los cañones de las 
fortificaciones, del Trocadero, de la 
Torre Eiffel, celosamente envuelta 
en sombras siempre, por ser la pre-
ciosa antena de la telegrafía sin hi-
los. 
Los cuatro reflectores están situa-
dos respectivamente, en el acueducto 
de Auteuil, en el Automóvil-Club (pía 
za de la Concordia); en el bosque de 
Bolonia; y en el Cementerio del Pe-
re, Lechoisse; es decir, tres de sus 
puntos en el perímetro de la ciudad. 
Los haces, pues, abarcan todo el cie-
lo. 
Los parisienses aplaudían, vitorea-
ban a los artilleros que disparaban 
contra el enemigo y a Rolando Ga-
rres, que aún vive, y tan vivo que 
a la cabeza de su flotilla de aeropla-
nos se desprendió de Issy-ies-Mouli-
neaux y puso en fuga a los "zeppeli-
nes" colosales. 
E l espectáculo ha sido inolvidable, 
de una grandiosidad terrible: anto-
jábase ver aquél combate aéreo ejj 
un cinematógrafo gigantesco, como 
pantalla el cielo. La' orquesta, el 
sonoro tronar de los cañones. 
Cuando los "zeppelines" huyeron, 
los parisienses lo lamentaron. Ha-
bían salvado la vida, pero habían per 
dido un espectáculo que no es ,dable 
que contemplen, ni en aquella misma 
ciudad, en sus mejores tiempos, fácil-
mente,, los ojos humanes. 
El raid no produjo otro efecto que 
una noche extraordinaria. 
París está sin un pequeño araña-
zo". 
¿Verdad que eso parece un no-
velón por entregas, más que un 
conciso parte cablegráfico? 
Pues así, con cables imaginarios 
©omo ese, se va sosteniendo la fe 
de los aliadófilos. 
— E n París, dicen, encantados 
con los zepelines. Y de todos mo-
dos, al fin, ganaremos. 
Cablegramas delaguerra 
CARNE BARATA EN PARIS. 
Paris, 31. 
E l Municipio de esta capital ha vo-
tado créditos especiales para favore-
cer la venta, por conducto de las so-
ciedades cooperativas, de carne con-
gelada al más bajo precio posible. 
Los concejales muéstranse muy sa* 
tiisfechos de su obra, que le comunica-
ron al Ministro de la Gobernación, el 
cual ha prometido que el Estado se 
asociaedará a ese acuerdo municipal 
y contribuirá á t l modo más práctico 
a los fines oportunos de tan liberal 
iniciativa. 
Cou los anticipos del Municipio y 
el Estado se ailqairirá la carne con-
gelada, poniéndola a la disposición, en 
un almacén "ad hoc," de los estable-
cimientos de v^nta dMributiví*. 
E l poropósito de la benofíc'osa me-
dida es ponerle coto ai abuso que en 
toda Fraiicia, pero principalmente en 
Paris, han estado cometiendo los 
casilleros. 
De las setenta mil toneladas de 
carne congelada que Inglaterra recibe 
de América y Australia, veinte mil 
se envían a Francia y dier mil a Ita-
lia. 
CONCENTRACION EN LA CAPI-
TAL RUSA. 
Petro grado, 31. 
E l número de habitantes de esta ca-
pital ha aumentado en un millón más, 
desde que comenzó la guerra. 
Y han sido tantos los refugiados 
procedentes d< las regiones de los 
campos de batalla, que los suburbios 
de Retrogrado > Moscou, sólo ocupa-
dos en la eSiíKióii de verano, hállansc 
ahora permaner- .-trente atestados de 
campesinos. 
A causa dé ~a invasión los estu-
diantes que de provincias acuden a 
las dos ciudades no encuentran alo-
jamientos baratos. 
La población de la capital de Rusia 
pasa h " íie tres millones. 
INTERPRETE DETENIDO 
Atei? - 31 
Los arinos franceses desembar-
carón f íletinto. Creta, y se apode-
raron o intérprete del consulado 
alem -)i conduciéndolo á bordo de' 
barey de guerra francés. 
EXP OSION EN UNA FABRICA 
DE POLVORA 
Munich. 31 
A consecuencia de una explosión 
ocurrida en una. fábrica de pólvira, 
cerca de Rosenheim, quedaros des-
truidos varios edificios y poirecieron 
varias personas. 
MAS ZEPPELINES SOBRE PA-
RIS. 
París, 31. 
Como el sábado los bomberos re-
corrieron las calles dando la señai de 
alarma y avisando la proximidad de 
los zeppetilnes Inmdeiatamente "La 
Ville Luniere" quedó a oscuras. 
A eso de las diez un zcppeün voló 
sobre París pero- poco después los 
bomberos anunciaron que había pasa-
do el peligro y se volvió a ilumina'' 
la capital. 
VOLADURA DE UN T R E N 
Zurich 31. 
Durante el reciente raid de aeropla-
nos fué destruido un tren militar en 
Freiburg resultando muchos muertos 
y heridos. 
D ESTRO Y E R S EMBARRANCA-
DOS. 
Copenhague 31. 
Dos destroyers almeanes han en 
callado, al sudeste de Saltholm. A los 
avisos de auxilio respondió la escua 
dra que recorría dichas aguas llegan 
do a tiempo para volverlos a poner a 
flote y evitar averías. 
LA OFENSIVA ALEMANA • E N 
E L OESTE. 
Anúnciase de Berlín que la actual 
ofensiva alemana en el Oeste no es 
un movimiento preliminar para llevar 
a cabo otra «mayor, ¿ino simplemente 
una medida de precaución contra la 
próxima ofensiva aliada en la prima-
vera, y obtener las posicones necesa 
rías, para reforzar las líneas alema-
nas en sus puntos más débiles. 
I C A D R C U L O S O S 
Lo que es y lo que debiera ser. Falta de recur-
sos. El sanatorio La Esperanza. Ampliación ne-
cesaria. Otros Sanatorios. 
arr'*. 
1 la d e l P u e r t o 
uK'J. DE CO'} jüJ '.S AK-E-
f RÍCANC'l— VIAi ' N N EL 
"••'L'E^UEY t^RA, f' ETJC V 
ije wst* ^ : 3 i«ussaii , ¡is>¿ó V 
apor "Monterrey" de la Ward íJne 
ion carga, 37 pasajero^ para la Ha-
¡¡ana y 69 en tránsito para Méjico. 
Para este puerto llegaron la seño-
fita española Valentina Alférez, el 
comerciante holand'Ss señor Moisés 
Pích'ena, el ingeneiro inglés Mr. 
Arthur Robinson y los demás tóris-
s. americanos. 
En tránsito van aigUnOs mejicanos 
v turistas de Noi'te América y va 
ños cóusuleS y vicecónsules de los 
Atados Unidos en Méjico. 
Son éstos: el Honorable W. W. 
pfoda: Cónsul General en Ciudad 
'le Méjico: Mr. Claudc S. Daw'sOn y 
señora, Cónsul en Tampico, Thomas 
i Bowman, Cónsul en el estado de 
Antera, Charles A. Gesher y stñora 
;Vice-cónsul en Hapacula y Claude 
pyant, cónsul en Progreso. 
A excepción del Honorable Cana-
oa, Ins demás son nombrados recien 
Nente. 
RESTOS DE U NNAUFRAGIO 
El capitán Mr. Srnif.i del "Monte-
rrey" ha reportado que en la travesía 
pisó cerca de parte de un buque náu 
'jago y gran cantidad de madera que 
'•otaba como a 5 mil1as al Noroest-.í 
^ Hillsbore. 
EL "GUILDHALL" 
¡ll vapor inglés de este nombre lie 
$ de Newport News en 6 días, de 
i|égación, conduciendo carga de car 
|n mineral. 
EL FERRY BOAT 
Con 33 carros de carga general y 
ĵ Quinaria y una locomotora armada, 
h ó de Key West, el ferry boat, 'H. 
^ Flágler' que volvió a saÜr con ca 
ros vados . 
E L "BUENOS AIRES" 
li?io v:;por español que viene .de 
Barce'lonf- y escalas, ali'v a ver tá"de 
• . Jual. it / . ;̂  - R Í o ' . ^ lle-
gará a la Habana sobre el día 2. 
Trae carga y 349 inmigrantes. 
F U E UN "ARDID" POLITICO PA-
RA IMPEDIR QUE UN D E L E -
GADO ASISTIERA A LA 
ASAMBLEA 
E l alcallde municipal de Bejucal te-
legrafió ayer tarde a Goibemación 
que el alcalde de íjaimo de Quivi-
cán le comunicó por teléfono que en 
ocasión de venir por la carretera que 
conduce de aquel pueblo a Bejucal 
había sido secuestrado por cuatro 
hombres armados el señor Aurelia 
Alcalá, delegado a la Asamblea Mu-
nicipal del Partido Conservador. 
E l Primer teniente Ortega, refi-
riéndose atl • mism o asunto' dice que 
oí delegado Alcalá iba en un coche 
del cual fué sacado llevandósdo los 
secuestrados en un automóvil. 
En tedegrama posterior comunica 
el mismo teniente que el señor Al-
calá había sido puesto en libertad 
por sus secuestradores a las siete > 
cincuenta y que los autores del hecho 
fueron denunciados al Juzgado. 
^ ~ ~ 1 j ^ X 1 ^ n A L A D A 
Güira de Melena, Enero 31. 
Anoche fué herido de una puñala-
da Ramón Vals, por Basilio Balsa. 
Vals fué asistido por el doctor Mo-
reno, quien certiheó de grave la he-
rida sufrida. 
El móvil del hecho fué una deuda. 
Balsa fué detenido y puesto a dis-
posición del juzgado. 
Corersponsal. 
En un país como este, en que la 
tuberculosis es una enfermedad que 
ocasiona tantas víctimas, muchas de 
las cuales podríajn evitarse oon una 
alimentación adecuada y un plan de 
j medicación e higiene oportuno, re-
1 sulta que la mayoría de los casos que 
ocurren entre familias pobres no lo-
gran en forma debida alcanzar ese 
resultado. 
Cierto es que exáiste la Clínica do 
Tuberculosos adscripta al Depaffta-
írento de Sanidad y que a su frente 
se encuentra un médico distinguido 
y competente, auxiliado por otros 
expertos; pero no está dotada de les 
• ecursos necesarios para cumplir da-
jndavnentp. " * misión, 
Aquí, donde tanto dinero se gastíi 
en otros servicios, ese, según vemos 
en el presupuesto, solo está dotado 
con una asignación para ailimentoa y 
medicinas de los enfermos pobres con §333 mensuales, los cuales si antes 
no alcanzaban para repartir en todo 
('1 mes medicamentos, alcohol y le-
che condensada, habiendo subido los 
precios de esos afrtículos, ahora re-
isulta más difícil que antes el poder 
realizarlo, atendiendo a todas las pe-
ticiones que diariamente se le hacen. 
Antes de finalizair las dos primeras 
decenas del mes ya no hay para el 
reparto. 
En cuanto al material, es también 
muy reducida la asignación, resultan-
do que por muchos esfuerzos que se 
hagan no pueden estar bien dotadas 
las atenciones más indispensables. ^ 
Lo mismo pasa en el Sanatorio 
"Ija, Esperanza". Este hospital solo 
tiene local para unas 120 camas, y 
como es crecido el número de enfer-
mos que tienen necesidad de ser allí 
asistidos, con lo cual podrían alcan-
zar una mejoría grande y aún curar-
&e radicalmente, no es posible admi-
îrlosi y de ello resulta además otro 
perjuiéio mayor, norque se propaga, 
el mal y se acrecentará el número de 
tnfermos de_ tan icrrible mal. 
Como so calcula •nue en la isla exis-
ten unos 22,000 erfermos de tuber-
íulosis, muchos d ellos pobres, el 
Sanatorio "La E •ranza" debiera 
aumentarse con cir y , seis pabollo-
nes más y crearse jp̂ r, otras .Sa-
natorios, por ejemplo, ei que ya se 
ha propuesto en Holguín y otro en 
Trinidad, cuyos climas y condiciones 
son adecuados para olio. 
Los grandes servicios que presta 
:a Clínica de Tuberculosos son evi-
dentes. Allí se atiendo con solícito 
esmero a cuantos van a consultarse. 
Se les traza un plan de medicación y 
alimentos adecuados, se les dan me-
dicinas y leche, pero, repetimos, en 
pequeña cantidad por la escasez de 
recursos, y se realiza además una 
inspección constante y eficaz en las 
viviendas de los atacados, para per-
suadirse de su situación de pobreza y 
adoptar las medidas preventivas ade-
cuadas contra ei contagio. 
Es este un servicio que debiera es-
tar bien dotado. E l aumento de las 
consignaciones para medicinas, le-
che y material es una necesidad a la 
que el Goibiemo debe atender urgen-
temente, así como la de aumentar la 
capacidad del Saaiatorio actual y 
crear otros para prestar sus servi-
'cíos a los enfermos cuyo estado lo re-
quieran. 
E l doctor Núñez, Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia, debe hacer 
porque esos servicios se -organicen y 
deten convenientemente, ya solici-
tando del señor Presidente los crédi-
tos adecuados mediante Decreto, co-
mo se dispone para otros casos me-
tí necesarios que esos que redun-
dan en bien de la salud pública y de 
¡aa clases pobres, o ya exponiéndose 
a/ Congreso la urgencia Hr conseder 
¡os créditos necesarios, no "dudando 
que se voten, por tratarse de un asun 
to de utilidad grande para la salu-
bridad pública. 
La tubercuiosis es una, enfermê  
dad que debe ser atendida para evi-
tar su aumento, y solo se logrará es-
to cuando se cuente con los medios 
adecuados para ello. Sin la Clínica y 
los hospitales debidamente dotados y 
con los recursos para aumentar el re-
parto de leche y medicinas, poco se 
logrará en aquel sentido'. Se harán 
como ahora todos los esfuerzos que 
es posible, dada la competencia y 
buen propósito de los encargados de 
e?e servicio, pero eso no es suficien-
te. Lo que debe hacerse no es posi-
ble efectuarlo con la mínima canti-
dad de los recursos que a esos ser-
vicios se destinan. En bien de la sa-
lud de los pobres pedimos esas nece-
sarias mejoras. 
Son muchos los que creen, como el 
Rey Constantino de Grecia, que lóg 
alemanes no pueden ser vencidos mi-
litarmente. 
> También son muchos los que es-
timan como deplorable la dirección 
de la guerra y su política por los 
hombres de la Entente. Pero califi-
car esa dirección de estúpida, no son 
muchos los que, como el desenfada-
do y simpático Rey, pensándolo, se 
nubieran atrevido a decirlo. 
* * 
Sin embargo, como no hay regia 
sin excepción, he aquí un episodio 
reciente en el armisticio de Gaíllípo-
¡1, que concedieron los turcos a los 
ingleses para que pudieran enterrar 
a sus muertos. "Salieron do las trin-
cheras inglesas, además del teniente 
coronel Skeen, el capitán Comavou 
con dos oficiales intérpretes, para 
marcar, en compañía de los oficia-
les del Estado Mayor turco, los lí-
mites para la colocación de las fo-
sas, cosa que se hizo, a paso regu-
1cir, en el espacio de hora y media. 
Todos los presentes tuvieron que 
reunir sus fuerzas para no perder el 
ánimo delante del horrible cuadro y 
del terrible olor. Hasta la flema bri-
tánica del teniente coronel Skeen no 
pudo reprimir la exclamación si-
guiente : 
¡Mirad, señores, a donde nos lleva 
ia civilización! ¡Quisiera ver a los 
diplomáticos, ministros y periodistas 
en estas trincheras, solamente por 
poco tiempo! 
Y los oficiales turcos, callados. 
Por menos mandan fusilar las Or-
denanzas Militares. ¡Noble Skeen! 
* * 
Viene un cable de Japón diciendo 
que en el Imperio existe una fuerte 
comente en contra de la alianza con 
Inglaterra, por lo mal que ha diri-
gido ésta la campaña. Se habla de 
una alianza germano-rusa-japonesa. 
Va haciendo camino la opinión de 
Constantino. Los aliados trasatlánti-
cos todavía creen que Alemania és-
ta perdiendo. Lloyd George declara 
que si bien es cierto que se han co-




Berlín ofrece la paz a Bélgica y a 
Serbia. —"Sácame del pozo y te per-
dono la vida"—dijo él luso valiente. 
¡Portugal! ¡Portugal! Mucho sq 
ha de hablar del asunto portuguáa 
antes de tres meses. 
Recórtese este papeMlto. 
¿En dónde está el dinero? En los. 
Estados Unidos. Germanos, rusos y 
nipones lo sahen... 
"Y mi fé de bautismo 
"La tiene el cura 
"Del Saladero. . ." 
El año 17 será año movido, inte* 
rosante. 
Quedan do invierno un par de me-
ses. Lo suficiente para matar do 
hambre a los alemanes con el blo« 
queo inglés. Lo malo que cuando lan-» 
ce el Kaiser la proclama, en Abril, 
de "¡sálvese el que pueda!" no paray 
los alemanes sino en Liverpool. 
Como el primer turno en la comi-
da diaria debo ser para los teuto-
nes, tendrá que ver la cara de los 
prisioneros aliados, de los belgas, de 
los servios, de los montenegrinos y 
de los franceses del norte, de ios po-
lacos y de los rusos residentes en 
los distritos ocupados por los impe-
rialistas germanos, con esa meida i r 
glesa ¡la del bloqueo! 
Cuando el Canciller del Imperio 
alemán justificó la invasión de Bél-
gica, llovieron chuzos. Decía con 
franqueza: "Al" penetrar en Bélgica 
hemos cometido una injusticia; pero 
i] o hemos hecho obligados por la im-
poriosa e ineludible necesidad de de-
fender nuestra propia existencia." 
En cambio, he aquí cómo justifica 
1a Entente su invasión, la de Gre-
cia, en el comunicado del gobierno 
inglés a los Poderes aliados: "Hemos 
considerado necesario tomar estas 
medidas para suprimir momentánea-
mente (¡oh, insinuantes leguleyos'j 
las ventajas comerciales y económi-
cas que hasta ahora se habían acor-
dado a Grecia; dont jouissait jusqu' 
á présent de leur part la Gréce.*' 
Ahora Hueven pétalos de blancos 
lirios. 
G. 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
U N O Q U E D A 
E L DE LA SUERTE 
¿Por qué ha de ser el último billete 
'e se vende, el de la fortuna alegre? 
Odo i0 qUe lSe reiaciona con la Uama-
a esperanza del pobre, tiene una es-
;.ecíal y desconcertadora forma caba-
*Íca que solo en la inquietud y en 
anhelo del pueblo por lograr su 
^Joramiento, puede explicarse. La 
.^tasía no razona y pasa por el ab-
l'"j,(1o sin verlo. 
í 1 ^ obsesión del que espeja la suer-
, '"s completa, dominadora. Por eso 
: f̂ee fácilmente on que pueda ser 
Jbillete que queda sin venderse el 
£ l Premio grande. 
^ El pregón tiene seguro éxito en el 
n',rio de los que en cada sorteo po-
}n' con la probabilidad de acierto, 
/ hUiüano a.nhe,lo de ver si obtienen 
l tantas veces han buscado inu-
"'mente. 
^ 0 no intentemos investigar los 
¿^ejos motivos de este cabüismo 
.•"Préndente que tan poderoso influ-
' ejerce en la voluntad de los que 
•ica pierden la ilusión de enrique-
ce. 
•J? inútil la reflexión serena y ol 
,¡'̂ 0 exacto. Por sobre todas las con-
i paciones que puedan hacerse, e«-
. J a Promesa tentadora, la sostenida 
-j/^anza del dinero que se. puede 
pT îr con el piremio. 
j s una halagadora idea qno domi-
y liasta decide a probar fortuna 
a lo^ que creyeron no engañarse de 
nueyo con otros billetes. 
Aquellos, ya jugados y perdidos, 
fueron los adversos, piensan los que 
siempre confían en mejorar de esta-
do económico o en hacerse más ricos, 
que el afán de, poseer del hombre no 
tiene límites conocidos y llenos de 
renovado entusiasmo compran el úl-
timo billete que queda, por si fuera 
el tan difícil número del premio gor-
do. 
El último que queda, repite con 
harto conocimiento de la inquietud 
humana, el vendedor experto. 
Y el pregón consigue, la buena ven-
ta que desea quien sabe aprovecha! 
admirablemente las cábalas y supo-
siciones de la gente. 
En las manos de todo vendedor há-
bil, habrá siempre el último billete. 
Y los compradores no Se fijarán en que 
puede tener más números guardados. 
¿Para qué? Entonces no existiría ia 
emoción cabilística que tan decisiva 
e importante influencia tiene en la 
compra de los billetes. 
Esta emoción de la fantasía y d« 
la irresistible tendencia de acertar, 
parecerá absurda y un tanto inexpli-
cable a los que no estén obsesiona-
dos por el natural anhelo de repetir 
la suerte. 
Por eso el último que queda tiene, 
la suprema atracción del que puede 
traer la soñada y apetecida riqueza. 
Tomás SERVANDO GUTIERREZ. 
E l ataque aéreo llevado a cabo por 
Jos alemanes sobre París, demuestra 
de manera clara y precisa cuanto es 
aún el poder de Alemania y cuán 
equivocados están los que creen en el 
desacreditado sonsonete de que a la 
larga perderán. 
Cuanto más tiempo pasa, mayores 
eon sus conquistas y más • amplia la 
esfera de acción de su ofensiva; y si 
fuese cierto eso de que a la larga ha-
brán de perder, hora sería ya de que 
viésemos alguna manifestación de de-
bilidad, en vez de advertir las ener-
gías que desarrollan y el empuje y 
vigor con que acorralan al enemigo 
fillí donde fijan lugar para combatirlo. 
La ofensiva en la guerra es signo de 
potencia y la defensiva escasez de re-
cursos. E l que no puede hacer otra 
cosa ha de someterse a la defensa allí 
donde el enemigo lo ataque, siendo 
este el que posee la iniciativa. 
Razonable y convincente es que en 
tales circunstancias, el que se sostiene 
a la defensiva está en condiciones de 
Inferioridad. Y si esto lo vemos des-
de ed principio de la guerra y lo ve-
mos al año y medio de habernos pre-
textado que aún no estaba concluida 
la movilización, que faltaban municio-
nes, que las nieves e inundaciones en-
torpecían los movimientos y mil otros 
subterfugios buscados para no confe-
sar que la defensiva era forzosa, por 
razones de manifiesta impotencia, cie-
gos estarán los que no vean que ese ar 
did perdió su crédito y que agotados 
los recursos de la superchería aparece 
clara y definida la realidad con todas 
6us dolorosas consecuencias. 
Esto es; que la debilidad por parte 
de los aliados es manifiesta ante el 
enemigo que tiene enfrente; que es 
criminal prolongar una lucha en 1*. 
que no habrá otra variante para el 
año que viene que la que supongan 
mayores ventajas para los alemanes y 
mayores desastres para sus adversa-
rios; y que la nación que pacte prime-
ro será 1 única que salga bien librada 
de las del grupo aliado, razón pode-
rosa que no faltará quien la aprove-
che co nperjuicio de las naciones poco 
avisadas. 
En el supuesto caso de que fuese 
Francia la que pactase separadamen-
te con Alemania, tendría la inmensa 
ventaja de recuperar con una firma 
todo lo que de otro modo habría de 
recobrar por la sangre y por el fuego. 
Siendo España mucho más germa-
nófila que británica, aseguraba Fran-
cia sus fronteras opuestas y lo mismo 
podría poner un ejército en la región 
más occidental de Europa, frente a 
Marruecos, que en las vertientes del 
Cáucaso, allá en las regiones asiáti-
cas del Mar Caspio. 
Hecho el pacto, la guerra no po-
dría seguir porque los aliados esta-
rían perdidos. Y como Francia resul-
taba entonces una aliada del teutón y 
se habrían cruzado ofrecimientos con 
anterioridad, resultaría que Francia ga 
naría la guerra cuando hoy está lla-
mada a ser la víctima principal de los 
errores de sus hombres de gobierno. 
Lo mismo digo de Rusia, que nun-
ca sacará ventaja de esta contienda, 
aún en el caso, poco menos que impo-
siblie, de que se sumase la victoria 
decisi-*a. E l dique más formidable 
para el ruso es la ambición inglesa y 
contra la política de influencias de In-
glaterra se estrelló siempre la políti-
ca de expansión de Rusia. 
¿A qué, pues, sostener ilusiones que 
a nadie engañan sino a ellos mismos 
í Por qué no pactar para evitar ma-
yor derramamiento de sangre sobre 
todo sabiendo que pueden recuperar-
se positivas ventajas que nunca al-
canzarán por la fuerza de ias armas? 
¿Acaso no se han dado cuenta en 
París y en Petersburgo de que están 
fracasados? 
Y no hablo de Italia, porque esta 
nación sostiene la guerra en contra 
de su voluntad, impuesta por una 
turbulenta minoría que acaudillada 
por un poeta hizo peligrar el régi-
men si no se daba al pueblo la car-
nada del patriotismo. 
Es inútil la lucha. Después de año 
y medio de feroces y encarnizados 
MISS MARGARET WlLSON 
L/a Asociación Cívica Americana 
con Misa IMargaret Wilson, su presi-
denta a la cabeza, abrió este mes su 
primera sesión. MIss Wilson es la hi-
ja del actual Presidente de los Es-
tados Unidos. 
combates no han hecho los aliados 
sino perd&r terreno y posición. S; con 
conocimiento de lo hecho calculamos 
lo que costaría echar a los alemanes 
del territorio conquistado y le agre-
gamos los esfuerzos, el tiempo y los 
sacrificios que se necesitarían para 
arrollarlos después en su propio te-
rritorio, pues únicamente se darían 
por vencidos en las calles de Berlín, 
se saca la consecuencia de que la lu-
cha que los aliados sostienen es tan 
estéril como costosa y casi criminal 
el sostener en las trincheras a una 
juventud que se necesita para recons-
truir lo devastado. 
Lo mismo que han dado un golpe 
de mano sobre París, darán otro? los 
alemanes sobre diversos puntos o so-
bre París mismo. E l alemán labora 
de continuo y de día y de noche ob-
serva y estudia la manera de que-
brantar a su adversario, teniendo en 
sí mismo una fe de que los aliados 
carecen. Y si éstos se empeñan en 
morder la lima, perderán fatal e irre-
misiblemente los pocos dientes que 
aún conservan y que le» hará mucha 
falta para lo sucesivo. 
Fíjense nuestros lectores en que 
inmediatamente del cablegrama de 
París confesando la catástrofe cierta 
y positiva causada por los zeppelines 
alemanes, llegó otro de Londres di-
ciendo que para la próxima prima-
vera hay INDICIOS de que en varios 
frentes se prepara una campaña ac-
tiva. 
Si en ello no fuese envuelta la vi-
da de millones de seres que hacen 
falta en sus hogares, tomaríamos a 
"choteo" este informar caprichoso y 
ridículo que si unas veces causa risa, 
en otras ocasiones, como ia presente, 
causa indignación. 
Mientras destruyen París, de Lon-
dres nos hacen las mismas promesas 
que el año pasado quedaron incum-
plidas. 
¿Y es para satisfacer las exigen-
cias de esta nación para lo que Fran-
cia y Rusia sacrifican sus soldados y 
su tesoro? 
¡Qué desdichada ceguedad la de 
esos hombres de gobierno! 
Aunque no es raro que permanez-
can tan ciegos. Aquí, sin ser hombres 
de gobierno, sin tener compromisos 
políticos y fin arriesgar nada, la ce-
guedad es tal que aún son muchos 
los que siguen creyendo en eso de a 
la larga. 
Hasta mi amigo Corzo (don Isido-
ro) quien, ciertamente, no pasa pe-
nas por falta de lucea 
G. del R. 
Cables 
España 
VIAJE D E L R E Y 
Córdoba, 31. 
Ha llegado a esta ciudad el Rey Don 
Alí0uso' acompañado por los Infantes 
y por el Jefe del Gobierno, señor Con-
de do Romanones. 
A la entrada de la población, fue-
ron recibidos por las autoridades y por 
inmenso gentío. 
E l Monarca, a su paso por las ca-
lles, fué ovacionado y aclamado por 
el pueblo. 
i ">r- edifiqips de las calles por donde 
pasó la regia comitiva, estaban artísti-
camente engalanados. 
LA CARESTIA DE LAS SURSISTEN-
CIAS. 
Murcia, 31. 
Se ha celebrado en esta ciudad un 
mitin para protestar contra el eleva-
do precio de las subsistencias. 
E l local donde se verificó el acto 
estaba totalmente lleno de público. 
L0s oradores abogaron por que el 
gobierno conceda franquicia de adua-
nas a determinados artículos. 
Entre los acuerdos tomados figura 
el de pedir facilidades para la impor-
tación de carbón. 
También se acordó gestionar la re-
baja del precio de los alquileres de 
las casas habitadas pOr obreros. 
En el mitin reinó gran entusiasmo, 
ESPA&A Y PORTUGAL 
Madrid, 31 
Los motines ocurridos Portu-
gal a causa del elevado precio de los 
artículos de primera necesidad, están 
causando inquietud en el gobierno 
español que no ve con buenos ojos 
que se desarrolle una situación de 




DADOS Y COLONOS 
Cienfuegos, 31 de Enero de 1916, 
las 9.40 a. m. 
DIARIO.—Habana. 
Los corredores y notarios comei*-
cialPs acordaron celebrar remates da 
azúcares elaborados como medio de 
cumplimentar el decreto Presidencial 
¿obre cotizaciones y promedios, al no 
existir ventas intervenidas para ba-
sarse. E l acuerdo facilita la resolu-
ción. Las dificultades surgen entre 
hacendados y codonos con beneficio 




Zulueta, 31 de Enero 1916. 
Anoche, en la carretera que va de 
Remedios a esta cerca del punto co 
nocido por 'Bartolomé" volcóse un au 
tomóvil que iba guiado por el chau-
ffeur Manuel Armenteros. 
A consecuencia del accidente resnl 
taron heridos graves los señores Fé-
lix Enriqucz y Modesto Ruiz, y leves 
la señora Petra Guevara de Vázquez 
y la señorita Aurelia Jiménez. 
Al ocurrir cl hedió el chauffeur, 
temiendo que lo hicieran responsable 
del accidente, emprendió la fuga. To 
davía no ha sido detenido. 
E l Corresponsal. 
Para saber si un hombre es malo 
o bueno, sabio o ignorante, bien o 
mal nacido, no es necesario conocer-
'o _ mucho ni poco sino averiguar 
quién es su habitual enemigo. Des-
de los tiempos de Caín hasta ' estos 
tiempos de Lerroux siempre han 
fstado fatalmente perseguidos: 
E l hombre honrado por el picaro. 
E l sabio p^- el ignorante. 
E l virtuoso por el corrompido. 
E l leal por el traidor, etc., etc. Es 
ley del mal, siempre infalible, 00-
ino lo es la persecución del ave por 
el reptil y el cordero por el lobo. 
Guiado por esta verdad cualquier 
hombre de entendimiento sano y co-
'•azón justiciero puede juzgar atina-
damente al sacerdote cristiano oon 
polo ver y oir a sus ofensores. Yo 
seguía hace pocos días lag huellas 
de un cura de; aspecto venerable, 
por las calles de la ciudad, y pude 
romar la filiación de los siguientes 
"enemigos del cura." 
Fué el primero un automedonte, 
^ulgo cochero, que tenía cara de 
bestia. Habría que ver las contorsio-
Jies de espanto que hizo aquel hom-
bre, o lo que fuese, al q -uzar por cer-
ca del sacerdote: —"¡Me salé pa too 
el día! ¡Sola vayas!"—exdamó con 
voz carraspeña, mirando al cura 
reojo, desde la altura del pescaínto, 
con un ademán de superioridad in-
mensa. 
Aquí tomé esta nota: E l primer 
enemig0 del cura, que encontré ai pa-
so, fué un cochero. 
Más allá se produjo una algara-
bía infernal denlí-o de una bodega 
por delaaite de cuyas puertas acaba-
ba de pasar el sacerdote. Los devotos 
de Baco lanzaron sobre el "cuervo," 
como ellos le Mamaron, todo género 
de mofas saturadas de perfume a1 • 
cohólico. ¿Qué daño les había hecho 
ea pacífico sacerdote ? Ninguno, Qui-
zás les ha perdonado ya el insulto 
on el fondo de su corazón. ¿Enton-
ces7.,. 
Vuelvo a escribir en mi "ca;-net-" 
El segundo enemigo del cura con que 
tropecé fué un corrillo de beodos. 
Poco después un vagabundo des-
arrapado con las huellas de todos los 
vicios marcadas en el rostro se pa-
ió ante el cura para mirarlo de ar-i-
ta abajo con aire insolente. Al gol-
fo se incorporó uno que parecía peón 
de alhamí y otro que tenía traza d« 
burrero. Todos iniciaron algunos <-o-
natos de burla contra el de la So. 
tana. Conociólo éste y aceleró la 
narcha para Donerse en salvo, 
(Pasa a la plana siete) 
H O T E L " E L J E R E Z A N O 
$ 9 
Exclusivo paro familias del campo. As í es, que cuan» 
do lleguen a la Habana, n o olviden que esta es su casa 
P R A D O N U M . 102. 
C O M O D O S Y E L E G A N T E S 
"LA GAFITA DE ORO' 
Siempre tiene los mejores mo-
delos de lentes y espejuelos. 
E l reconocimiento de la vista 
es GRATIS por procedimientos 
científicos y está a cargo de per-
sona competente. 
El despacho de Jas recetas de 
los señores Oculistas se hace con 
toda rapidez y precisión. 
Pruebe y le garantizamos que-
dará complacido. 
O e í t I 
CANTATRIZ, E S UNA N O T A B L E A R T I S T A D E " P O S E " . — L A V E R S I O N CINEMATO-
G R A F I C A D E L A FAMOSA O P E R A CON UNA C E L E B R A D A A C T R I Z COMO PROTAGONISTA, 
NO E S S O L A M E N T E L A MEJOR " C A R M E N " , SINO L A MEJOR P E L I C U L A . — 
LA BAFíTA DE ORO, O'Keiliy, niím. 116, esq. a Bernaza 
E D I T O R I A L m 
P L A Ü L E 
• 
ON gu§to nos ailluTÍmos 
a la feliz inieiatiYa, del 
Ateneo de la Habana. 
Los nobles pro-pósitos 
del señor Rodríguez; 
Lendián, presidente de ese •centro 
de cultura, memTii bien la apro-
bación de cuantos estiman opor-
tuna para la buena marcha de una 
ordenada república que las artes, 
supremo deleite del espíritu, mar-
cheji en armonía y corresponden-
cia con las operaciones mercanti-
les y las faenas industriales; sir-
viendo así a un efectivo desdobla-
miento de las distintas y sustan-
ciales maniíestaciones de la acti-
vidad. 
Este concurso periódico de artes, 
gráficas que el Ateneo inicia, aun-
que despojado del carácter de 
justa—que no es, ni mucho me-
nos, esencial—ya que no habrá en 
consorcio que ellas guardan con 
la industria y el comercio servi-
rá de vehículo para encarrilar por 
sendas artísticas la labor de pu-
blicidad de nuestros industriales y 
comerciántcs, hermanando así, 
mediante este feliz maridaje, a 
Mercurio con Apolo. 
Secundando este proyecto del 
Sseñor florlrígii'./ L'ndián riúá hr-
de ton-.-r ;'ra;í;-ü ó i l o . hueste q-ro 
cuenta ya l'aUi con buenos pinto-
res y arquitectos, con dibujantes, 
escultores, grabadores y caricatu-
ristas notables, scundando este 
propósito, nosotros, sino para este 
año, para otros venideros, vería-
mjs complacidos C|Ul el Grobierno 
se asociara de nía! tr,: efectiva a 
estos planes d-.- ."Î -h-i ta miento ar 
tístico, creando, sino premios ma-
t'.-riabs, j^t-omniv^is de carácter 
honorífico, medallas, diplomas y 
! especialmente becas en el extran-la exnosicion proyectada ni ven- . 1 „ , . . a • -A! ^ , ^ o + ^ « , n r t , 3ero. Este ultimo aspecto es, sm cedores ni vencidos, puesto que no i J 
se distribuirá premio alguno, vie-
ne a poner en el esfuerzo intelec-
duda, el más interesante. E l ejem-
plo actual de todos los países cul-
+1,ar̂  I v el de los que vineron hasta .nial dtte en Luba •de;ialgun tiem-' • •, , 1 q. , A- „ i - - • j ahora apartados de la civilización 
po a esta P||É v̂iene acentuando-j occideiltal> como o| v m ^ 
se, un n u e v i ^ o , jalón : toda vez taron; con otroS) ^ procedimien-
que son precisamente las artes !to para ponerse en parangón con 
gráficas las que por su P ^ l ^ j ios pueblos modernos, no debe ol-
virtualidad más claij-amente mar-
'tíannm grado de cultura -y de re-
finamiento. 
vidarse en Cuba 
Felizmente estamos asistiendo, 
en todos los órdenes, a un desen-
Alguno de los progresos de es-1 volvimiento de múltiples energías, 
tas artes, como la del fotograba-1 Nunca Cuba ha vivido de tan in-
do, que han obtenido en la Haba-! tenso modo en sus industrias y en 
El pefiódico "New York Tri-
bune", dice de la película "Car-
men" y BU protagonista, lo que 
sigue: 
_ "Es una lástima que Geraldina 
:f airrar sopa cantar, porque e.Ua 
es una gran- actriz cinemato-
grafiea, y en una democracia,' 
el público tiene derecho a" pe-
dir que. su tólento sea aprove-
chado para los "muchos" de l&s 
cines" e,n vez que para los "po-, ;, 
eos" de la ópera. 
Indudablemente, Geraldina V 
r arrar nunca ha trabajado tan •• 
bien* como lo hace en la ver- * 
sión^ cinematográfica de "Car- 3 
men'Vque se estrenó aye,r én- el ' 
Teatro Strand. El -inemaiágraT 
fo,. naturalmente, ofrece opor-. 
tunidades "para demostrar cier-
tás 'éscenas que son imponibles 
representarlas en el escenario 
operático. Ciertos toques que se 
perderían e n la Metrouolitan 
Opera Honse. son visibles para 
todo c,l mundo, cuando Geraldi-
na Farrar trabaja cerca del 
operador. 
La película le l a dado vida a 
una novela romántica, espiri-
tual, que fué arreglada en pe-
dazos para proporcionar una 
ópera. "Carmen" es otra vez un 
cuento y no Una Sucesión de 
ruidos. 
El cinematógrafo es un medio 
soberbio para decir y -relatar 
historias, y creemos que nunca 
había sido aprovechado tan bien, 
como en esta película "Canr en", 
producto de la casa Kasky Par 
ramount. Esta no es solamente 
la mejor "Carmen", sino que. 
(ambién el mejor trabajo cine-
matográfico. Creemos y tene-
mos razón para ello, que todo 
el mundo verá y comprenderá 
claramente la película. La his-
toria dp, la gitana, que vivió pa-
ra el amor y murió por el 
amor, está relatada con preci-
sión y elocuencia. 
Nosotros hemos amenido sos-
tenido la teoría de que hay cier-
"tas cosas en el cinematógrafo 
que no pueden ser posesionadas 
ai representadas por una actrr 
principiante, como por una ve-
terana del teatro dé "pose". 
Geraldina Farrar puede hacer-
lo y lo ha demostrado en "Car-
men", obra en que ha debutado 
como artista del teatro silencio-
so. Quizá ella vino al mundo, te 
niendo cerca, a un operador y a 
un director de escena. Su mejor 
trabajo e.stá hecho en los mo-
mentos culmánantes de la obra, 
que ponen a prueba su alma de 
artista, y nunca hemos visto a 
una artista que justifique como 
ella las ventaja>s que ofrece el 
teatro de. "pose". 
Geraldina Farrar se presentó 
sin duda ante la cámara con al-
gún aprecio de las posibilida-
des del medio en que estaba su 
nuevo trabajo. Ella trabaja en 
toda ia obra con un espíritu ad-
mirable. Probablemente su cora-
zón estaba en sai itrabajo. Su 
"Carmen" es apasionada, cruel, 
humorística y valerosa. Ella 
ama y pelea con las dos manos. 
Por algunos momentos estuvi-
mos nerviosos por ej último pe-
dazo del vestido de la rival ci-
garrera durante, la reyerta sos-
ten! día con "Carmen". Ambas 
pelean como fieras. Después de 
este incidente, Geraldina Farrar 
trabaja en. mil metros de pelí-
cula con su cara llena de, heri-
das mímicas. Pero esto no le 
quita beWeza a "Carmen", cuan-
do ella sonríe como Geraldina 
Farrar sabe hacerlo. A todas ho-
ras estamos listos para aprobar 




que le levanta ia „ 
bajo, y .un enorm no Para ^ 
mantiene caída?! ^ eel ^ 
creo yo que sea ^ S Se \ 
una vida do, dis^ gj. k 
remordimiento ^ pitada ' ¿ 
Algunos Se esfuerza 
tranquilos; pero etl a que lo estén, si sí Omo es 
ma so hallan fue?. T^ti v^1' 
fueron destinados V61 ^ f ^ 
posar hasta que Po 
lugar? ¡Crítica situacL^u „ 
tado! Arrojado fUe^! ¡tr¡^ ^ 
el corazón del nr-m̂  cle su „ ^ 
fatal que rec ib^0 ' ^ 
detenida fuera de é ^ \ a l f t 
impelido qmzás. po; 
zas, a moverse en dL -tln;-; f ̂  
alejarán más / ^ ^ ^ q ^ 
sus ansms Se pareCe e f ebjel0e 
a las oscilaciones del rl¿ ^ vaive^ 
Esta situación os u; ndul0- 1 
cunda de negras mela„colf^la fe 
de crímenes espantoso"0 llas ^ t 
Cierto ŝ que cuamlo 
encierra dentro de sí n • 
entregarse a meditación^8?0, Pâ X̂  
graves, se coloca en lln" ' s?rias, !N 
le es muy natural y o,,! Ícióti qu'« 
bullicio del mundo V f r lt ^ í 
calma apacible. y ^ ^ de u 
Pero también P 'Cei'^-
morada ^ 
^^h0^bre_que el homblgrâ  
si 
Geraldine farrar, feliz intérprete de la película "Canncia", que han de 
estrenar en Cuba Santos y Artigas. L a Forrar es el ídolo de los públicos 
de America y Europa como cantante de ópera, desde ahora lo será tam-
bién como actriz del teatro de "pose", pues sil actuación en "Carmen, ex-
cede a toda ponderación. 
Nota.—Esta gran pejícula es 
exclusiva en Cuba para Santos 
y Artigas y su estreno será en 
esta semana. 
ime C u c a , ¿ E h donde 1c consigues Tu rico c ^ j S ? 
^ P u c a ^ E M l l i L I i C l A . d« Q a í i a n o 1 2 . ^ 
la casa que >vcnde el mejor caje que se Toma en l a l ^ A m -
¡laiTia a! T c l e f : / V 3 9 4 4 . Oye, allí también cncontra-
as un coDíplefo surrido en V í v e r e s finos y Fresco^ 
JTo se Te olvide en írñ L M l i i L N G l ^ Telef: 
tercer trimestre de la contribución 
î or fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son de 
11 a 3 y media. Los sábados de, 8 a 
11 únicamente. 
Vence el plazo para yagar esta 
contribución sin recargo el día 8 de 
Vebrero próximo. 
na uu desarrollo vigoroso y ra-
pidísimo, tendrán en este torneo 
ocasión de ser presentados al pú-
blico, causando seguramente la 
ydmiración de éste; y el íntimo 
su arte. Aprovechemos esta bri-
llante oportunidad. Y felicitemos 
y secundemos a los que con tan 
desinteresadas iniciativas nos tra-
zan el camino. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirugía en general. Especialista en 
víaA urinarias, sífilis y euferme-
dades venéreas, inyeciionef del 
G06 y Neosalvarsan. ConsiUtAs de 
10 a 12 a. m. y de R a 6 o. m. eu 
Cuba, num. B9, altos. 
L i c o r d e B e r r o 
ELAHORADO A BASE DE JUílO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE 
ROSO* 
D E P O L I C I A 
CAIDA 
Valeria Barcena y Portilla, vecin 
tales del farol del alumbrado públi-
co, que está instalado en Animas en-
tre Soledad y Aramburo. 
CON UNA BOTELLA 
Al acerle explosión una botella de 
de Trocadero 24,-se fra-oturó el ma- gaseosa, se produjo una herida en la 
Igualmente acaba de ser puesto al 
cobro en el Municipio, taquillas '8 y 
9, el segundo sejnestre del arbitrio 
peí industrias en ambulancias y 
ocupación de la vía pública con kios-
cos, baratillos y sillones de limpiar 
calzado. 
Las horas de recaudación son las 
mismas consignadas anteriormente. 
Vence el término para payar dicho arbitrio sin recargo el 9 de Febrero 
i próximo. 
SUIC.IDIO 
| En Bane^ Oricn'e ¿• Suicidó 'a Se-
I ñorita Enriqueta ir.ftei». 
¿Es f e l p 
, 1 
Me he propuesto cssribir una. se-1porque para beber agua pura a dê -
rie de articulitos cortos; no sé cuán- 1 pecho de la presencia de muchos ole-
ios, pues el tiempo de que dispongo \ .nentos extraños en ella, está el fil-
es corto, y los temas dan lugar ' tro Fulper, aparato de fitrar, de pu-
grandes volmenes. Sea puej el pri-1 rificar el agua, maravilíoso^ único 
mero el que encabeza estas líneas. aUe la deja limpia, rica y pura, cual 
Hay qu:en dice que Ql poco lustre ninguna, 
do ciertas profesiones, sus débiles gn el' palacio de cristal, de G. Pe-
atractivos, sus muchas incomodiaa- droai-ias y Co., de teniente rey y cu-
des, y los mezquinos premios con baj teléfono A-2982, hav filtros 
que en ellas se retribuyen las fatí-1 pulper p todos los tamaños, todos 
gas, hacen que el hombre las mHprovistos de su magníilca niedra, que 
re con indiferencia, con tecuo: en una1 
zón para esto. 
Si jamás se presentó a los ojos 
del hombre algún objeto digno de 
la más seria atención, y que ofrez-
ca vasto campo, a profundas refle-
xiones, es seguramente el hombre 
mismo. ¿ Cuál es el estado del ocio-
so ? ¿ Creeréis, acaso, que en el fon-
do de su alma disfruta de aquella 
calma, de aquella felicidad, que bus-
ca huyendo de la fatiga y de todo 
aquello que tenga sombra de traba-
jo ? Yo creo que no; la impaciencia 
con que aguarda el curso de las bo-
das, el afán con que busca algún mo-
do, o medio, de consumirlas, me lo 
demuestra; porque esto es indicio, 
nada equívoco, d^ que vive en conti-
nua desazón; desazón crue le causa 
la reflexión del tiempo tan precioso 
que pierde, y que le obliga a soste-
ner cruenta lucha entre un impulso, 
A G U A P U R A 
Nada de difícil tiene esa necesidad limpia el agua maravillosamente y la 
híxmKnmk I Palabra' hacen que el hombre se n | ] | j ] n f P vuelva ocioso. 
llUMllUBUi No sé hasta qué punto habrá ra-
1 ^^^^^r^^^AfjrJFA^Mjarjr'j^jrM^^A'^ra'M^^ i 
neja rica y sabrosa. 
Cuantas veces se han analizado las 
aguas pasadas por la piedra del fil-
tro Fulper, cuantas veces, la samdad 
cabana ha emitido certificados que 
demuestran las múltiples excelencias 
del filtro Fulper, el mejor filtro que 
se conoce. 
Indispensabile en la casa de fami-
lia, en las oficinas, en todas partes, 
porque es la salvaguardia do la â-
lud. 
que no hay  mi* cieno 
ra el ombre omff' ^ 
cuando Se, pone dentro J m̂o, 
tener ya otro lugar dondl Z ^ ^ 
pies, y ya a ocultarse d J l M \ ^ 
mismo, buscando tinn. t,,̂  •,0 ^ si íruarida, con. tra ios tiros del remorcL,0 toncas es cuando siente p1 Elh 
desesperando poderle iienar Vacío! v 
rre, y mira con aversión ánSfl *]au' 
existencia, y si está de&proVisrpl,0P̂  
mo generalmente suce,de Hb, 'co' 
de reflexiones que necesitaiÍ«CaU<lal 
hombres, para mirar con sp •los 
nuestras flaquezas, no tardari!IUdad 
ver al suicida. remo8 ^ 
Ved aquí las ventajas de i» • 
sidad: ved aquí el bienestar y 
hcidad del hombre ocioso En/ 
me dirá alguno, ¿es un jecrp fi5' 
llar la felicidad? No: el sS^" 
tá en el cumplimiento del 
este no se cumple, 6Ín trabaio-V 
creáis encontrarla en este br¡ílj! 
nublado, de ilusiones seductoras ¥ 
el trabajo y el estudio, con losuí*' 
«amos má;s eficaces, para curar i, 
llagas que nos han abiert0 las 7 
siones, y los preservativos más sp" 
guros, para impedir abrirlas 
Estudiamos y trabajemos todô i 
¿no veis que la Patria tiê e puestos 
sus ojos on nosotros, y soraos 
sus esperanzas? 
¡Otra cosa sería si nosotros hu-
yendo de la ociosidad, y dedicándo-
nos con ardor al trabajo, y al estu-
dio, sólo pensáramos en atesorar un 
caudal de conocimientos, para ocu-
par con provecho y esplendor nues-
tros respectivos destinos! 
¿No se dan cuenta los hombres, 
de que lo religioso, lo moral, lo 
lítico, lo económico, lo físico, todo 
cuanto hay de más grande, más caro, 
y más interesante entre los hombres! 
todo viene a ponerse en nuestras 
manos, y que por lo tanto, sobre 
nosotros gravita la obligación de sos-




Enero de 1916. Habana. k 
MENOR DETENIDO 
En Mayajigua fué detenido el me-
nor blanco Juan José Veruello, pr̂ -' 
sujnto autoivdel incendio de caña Oci> 
rrjldo en laicolonia "Caguanee", \ 
CAIDA MORTAL ' 
A consecuencia de la caída de m 
.palo en el ingenio "Elía", Cam̂  
giiey", falleció el español A. Roctíf 
guez. 
H O R I Z O S Y M O R C I I ^ A S 
leolo externo derecho al caerse en 
Crespo y Animas. 
FRACTURA 
. Bernardo Valdés Palacio, domicilia 
do en Animas 178, transitando por 
BelascOaín entre San Miguel y San 
Rafael, se cayó -causándose la frac-
tura del radio derecho. 
LESIONADO 
Al caerse em la Estación Terminal, 
re lesionó menos ...grave, Aurelnno 
Drine, de Picota 56. 
UN FAROL 
' Manifestó Policarpo Gómez, da Bo 
ñero 2, que de una excavación que 
•xiste frente al número 60 de la ca-
ÍJe de Concordia, se llevaron un: fa.-
rol rojo. 
LO MOJARON 
Vicente Fernández, de Gloria 217,. 
o arrestó el vigilante 1273, por acu-
sarlo el menor Pedro Fernández, de 
Gloria 205, de haberle mojado la ro-
i;a. -- -
DOS CRISTALES 
Denunció el vigilanté I7ly qué un 
íicrnor desconocido, rompió dos cris-
nano derecha, Manuel Cruz, de Eí 
cobar 18. 
A LOS CONTRI-
Se encuentra al cobro en el Ean-
'to E?.¡.>,añol, taquillas 1 y 2, la con-
tribución por agua correspondiente 
el cuarto trimestre de 1915, metros 
contadores del anterior, altas, au-
mentos o rebajas do cánon. 
Las horas de recaudación son de 8 a. 10 a. ni. y de 12 a.3 p. m., ex-
cepto los sábados que serán de 8 a 
11 y media a. m. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 4 de 
Febrero próximo. 
También ha sido puesto al cobro 
tn el Municipio, taquillas 3 y 5, qi 
Unión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros de la Isla de Cuba. 
De orden del señor Presidente, y en cumpiimiento dél artícu-
lo 44 del nuevo Reglamento, se cita por este medio a los señores 
/sociados, para la Junta General ordinaria que deberá celebrarse 
1 las 8 de la noche dél próximo lufies 31 del me» en curso. 
Habana, Enero 25 de 1916. 
Jo&é 0. Beltróns. 
c-484 5t..-26. Secretario: 
B l o k s d e A l m a n a q u e t a m a f i o i n f a n t a 
m»^ine , l í e 88 W $ mieT0 • imVtyFta3li* «« T«nde« , 
Librería "CERVANTES", de Ricardo Veloso 
Pidan CatatogoB, ge remiten ¡fratia. 
C 420 8d-21 8W 
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para que tengan Ja bondad de pa-
sar por la casa de ROB/NS, al ob-
jeto de que examinen y den su 
opinión acerca de las 
© v a r a s © s p e c a a 
(MODELOS AJUSTADOS A LAS 
L E Y E S DE SANIDAD) las cim 
les son propiag para los ramo-: 
antes citados. 
F E A M K G . R O E M S C 0 o 
C 512 
A V I L E S 
L o s m e j o r e s q u e se i m p o r t a n 
e n C u b a l p o r l a p u r e z a 
d e sus m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i « 
t o g u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n to -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
alt Btriia 
r e c e p t o r e s : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
B A R A T I L L O . 1. 1 H A B A N A . 
E n l o s V í v e r e s F i n o s y d e D e s p e n s a . 
A h o r r a r á u n B u e n P u ñ a d o d e D i n e r o 
Si los compra en esta Casa, S E R A N U E S T R O A S I D U O C O M P R A D O R 
¡Pida el catálogo! ¡ Y vera que son los precios de Lonja al por MAYOR I 
D E S P A C H A M O S LO Q U E U S T E D P I D A : Peso completo, mercancía d.- primera clase, 
precios los más bajos, g además, R E P A R T O G R A T I S a domicilio- lo mismo en la ciudad que en 
el Vedado, Víbora, Cerro, Marianao, L a Playa, Regla y Casa Blanca, 
¡¡HAGA L A P R U E B A E S T E M E S ! í 
" E L PROGRESO DEL P A I S " , 78, GALIANO, 78. T E L E F O N O A-4262 Bustllío y Sobrino. 
S E T A S S E C A S , acabadas de R E C I B I R . 
C. 490 
P a r a lucir bella 
Una nota, de distinción, de buen 
gusto, nota chic y aitrayente y cau-
tivadora, es la do teñirse los labios, 
costumbre antigua, que estuvo en 
desuso, pero aiioa-a muy en boga, eo-
bro todo dtesde que existe el creyón 
rojo, para, los labios, dd doctor Fru-
ján de París, afeite primoroso y be-
do que tiñe a maravilla la boca fe-
menina. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese m el DIARIO DE 
LA MARINA 
PAPEL CREPE. GUIRNALDAS Y BA1ER1TAS DE A 
LA JOYERIA Y OPTICA 
"los m\\ i" 
S E T R A S L A D A 
Por ^suficiencia del local pa-
ra atender al numeroso públicí 
¡que visita nu^tro 6ABINETS 
| D E OPTICA donde se encuentrs 
1 todo lo necesario en materia d( 
! espejuelos A LOS PRECIOS PO' 
| P U L A R E S que ta^to nos tai 
1 acreditado, 
ESTAMOS INSTALANDO 
i en uno de los puntos más céntri-
! eos de la Ciudad, en Galiano SS-A 
¡entre San Rafael y San JoSe, 
M E J O R G A B I N E T E DB OPTICA 
MODERNA. 
I Este gran departament de «P* 
! tica será UNICO E N LA fiAB^ 
NA, pues estará dotado con r0 
los adelantos bajo la dirección ae 
Opticos Especialistas de verdee 
ra inteligencia, y para Jr s 
dente seguiremos con los pi"60 
económicos que ya son tan co 
cidos del público. l0l 
Para trasladarnos al nuevo 
LIQUIDAMOS TODA ^ T j 0 ? ' 
R I A F I N A A COMO Q U I ^ 
• Hay un gran surtido de PĴ  
y las R E A L I Z A M O S VERDAD-
MUCHAS GANGAS 
E S P E J U E L O S . 
incluyendo el examen de i* 
ta, V E A ALGUNOS P R E ^ 
Espejuelos de oro amenca^ 
piedras de la . : $2.00. 
Espejuelos de aluminé P1 
de l a . : $1.00. pie-
Espejuelos de oro relien i' 
dras de P ^ ^ ^ ^ ^ maCIZ^ 
Espejuelos de ORO 1 
piedras de primera: ^ ^ ^ ^ 
Precios sin competencia 
la Optica. if 
"LOS . 
Salud, n ú m . I , esq. a O a P 
alt 
Todas las Novedades propias para las cercanas fi«stas a ^ 
La Librería "Cervantes" ha recibido un completo surtido 
rompetencia. 
Pidan Catálogo de Libros. 
Más informes: Ricardo Veloso, Apartado 1115, Habana» 
E N E R O 31, D E 1916. DIARIO D E L A MARINA PAGINA TEES. 
c i a i . " L a F l o r d e T i b e s ' 
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DESDü ESPgNA 
l a m m 
CIONAL 
I 
No sé a ciencia cieorta qué sentido 
íe dan los rauchos y, por lo común, 
excelentes escritores qne se han ocu-
pado en pintarnos con fatídicos colo-
res la situación angustiosa de Espa-
ña, a la frase, que ya sabe a tópico, 
de "el problema español;'" pero es lo 
cierto que en los oídos de todos no-
eoitros suejia a pesimismo, a tristeza 
y, a veces, a desesperanza. Se le pue-
de dar también un significado menos 
literato, más científico, en este caso, 
"el problema español" querrá decir 
lo mismo que "el enigma español." 
' Creo yo que ambas interpretaciones 
son tan falsas como la frase misma. 
No existe tal problema español; más 
aún, no existió nunca.. Hay, cierta-
mente, un fenómeno étnico, social, po-
lítico, por decir estado fisiológico, 
que se refiere a la península ibérica, 
no sólo a España; a la raza entera: 
es el fenómeno, bien conocido en la 
historia del apogeo, y la decadencia, 
del auge y el estancamienito. Pero es-
to no es, no puede decirse, que sea un 
problema: es un hecho, un estado, a 
cada instante diferente, un proceso 
evolutivo. Desde que el mundo co-
noce, el nombre de nuestro suelo y de 
nuestra raza ha pasado la nación por 
varios períodos de grandeza, prospe-
ridad y agitación fecunda, a los cua-
les sucedieron largos siglos de ago-
tamiento, de cansancio, de esterilidad, 
y de reconstitución intimar Otro tan-
to les aconiteiCió a los demás pueblos 
y razas. Sujetos a la misma ley es-
tán hasta las familias y los indivi-
duos. Se trata, pues, de un fenómeno 
que responde a razones históricas, 
acaso a razones puramente fíeicas, y 
no de un "problemia" aterrador que 
entraña gérmenes letales. Las na-
ciones, cuando no son creación arbi-
traria de la espada o de la voluntad, 
hecha ley, de los homíbres—de un 
grande o d^ una Asamblea de gran-
des,—no prosperan ni decaen por obra 
de sus patricios, de sus régimeneg o 
de su propia conducta; la única ley a 
que obedecen, quiéranlo o no, de gra-
do o por fuerza, es la le,y universal 
e ineludible de la Historia. Y esa 
ley dice: "Sufre, siente, piensa, en-
simi.-mate; haz vida interior y calla-
aun cuando ite huyas a ti misma y te 
disperses, pues de tus éxodos y ma-
las venturas las de traer a casa ele-
mentos vitales; y cuando tus múscu-
los sientan la necesidad de tenderse, 
yérguete y anda, haz, trabaja, cons-
truye; y cuando no quepan las idetas 
en tu mente, habla, escribe, lánizaias 
generosamente a los cuatro vientos; 
y cuando el ancho mundo no le baste 
a tu actividad prodigiosa, esité Heno 
ya de tu vê bo y de tu obrá, descubre 
y puebla nn mundo nuevo. Pero lue-
go, cuando el manantial fecundo se 
haya agotado, irás cayendo, te verás 
postrada, impotente y desvalida; en-
tonces, esperan: la primavera no es-
tá lejos del invierno." 
Mas se ha de esperar creyendo, te-
niendo fe ciega, fe ardiente, eu el por-
venir, en su futuro resurgir inevita-
ble, fatal, matemático. E l mito del 
fénix se inventó acaso par-a las na-
ciones. De las cenizas, esto es, de los 
restos tristes de la que fué poderosa 
entre las fuertes y gloriosa entre las 
grandes, saldrá en su día la nación 
magnífica que todos anhelamos—to-
dos, desdo los patriotas, que se pa-
gan de frases hueras, pero altisonan-
tes, hasta los socialistas, que confun-
dimos los nombres de Patria y Huma-
nidad. 
La fe, la confianza en el valor se-
creto y arcano de,! genio "propb; la 
certidumbre en d porvenir pletórico 
de vida y luz, es lo que abrevia los 
procesos históricos, lo que salva a 
zancadas de gigante los periodos de 
renovación, la égida que, protege a 
las naciones del único grave peligro 
que a veces las amenaza: la disper-
sión que hirió al pueblo de- Israel, o 
la invasión absorbente que aniquiló a 
tantas. Nación que cre,e, es indestruc-
tible. La fe mantiene atado el haz 
de su unidad, vtto el calor interior de 
su alma, la energía latente que des-
pertará un día, que germinará y ha 
de convertir en árbol robusto la si-
miente desprendida del fruto descom-
puesto y corrompido,.. 
La dignidad, el orgullo, como otros 
dicen, es el demonio protector de, las 
familias venidas a menos; gracias a 
él, subsisten las casas solariegas, se 
conservan las virtudes de la casta, 
se vencen dificultades, se soportan 
desgracias, se prepara el levanta-
miento de Ia hacienda y el lustre que 
los siglos derrumbaron o empañaron 
lenta y silenciosamente. La dignidad, 
para las naciones, es la fe, la confian 
za en sí mismas. Es ese "patriotis-
m^ omibrageux" de que hablaron, re-
firiéndose a nosotros, algunos "sa-
yants" franceses. Es, incluso, el pre-
juicio popular, tan simpático, tan con-
solador, que pone en boca del labrie-
go, del operario, del emigrante y, 
déjeme decirlo, de,l "antipatriota" es-
pañol, una frase de menosprecio pa-
ra la tarda comprensión, para el egoís-
mo, para i apereza, para las "traga-
deras" del extranjero.., Ese español 
sin cultura ni bienes que en Paris, en 
Londres o en Berlín, habla mal de las 
gentes en cuyo seno vive, no hace, 
aunque injusta e inconscientemente, 
más que afirmiar la existencia de la 
"fe española," la supervivencia de su 
nación; es, permítaseme el símil y 
la aparente redundancia, la fe de vi-
da viviente, de España, 
Pero volvamos a tomar el hilo de 
nuestro discurso por el cabo. 
Tenemos dicho que no existe el tan 
repetido problema español, sino un 
estado, un fenómeno histórico absolu-
tamente natural y, sin duda, necesa-
rio. Una vez sentada esta afirmación, 
fuerza nos es negar la consecuencia 
que se desprende, lógicamente de la 
idea de un problema (social, econó-
mico, político o vital) de España: el 
pesimismo. Pues lo negamos; más 
todavía: lo reputamos de funesto y 
contrario a los intereses presentes y 
futuros, materiales y espirituales del 
país y de la raza. E l pesimismo es 
como una sanguijuela, como un. tumor 
voraz o como una llaga abierta que 
consume raudales de energías, teso-
ros de4 sangre de la nación paciente. 
Malo, funesto es el optimismo que 
se abandona a los caprichos de la for-
tuna y del viento; pero es mucho más 
pernicioso el pesimismo que castra la 
voluntad pública, que entierra el ma-
nantial de, las energías nacionales, 
que arranca de los corazones la es-
peranza, que adormece las mentes e 
inocula en los músculos laxitudes 
mortales. 
E l pesimiismo es un mal, y hay que 
combatirlo con valor y con saña allí 
donde se, muestre y aliente. Hay que 
buscarlo en la aldeia paupérrima que 
padece la miseria y el atraso de Es-
paña y en la urbe yue vive sobre la 
aldea y como la aldea sufre; en el 
Parlamento y en la Universidad, en 
el libro y .̂n el periódico, en las Jun-
tas de los partidos políticos y en las 
tertulias literarias; hay que buscarlo 
por todas partes, darle la batalla, 
prenderlo, exponerlo en la picota y 
sacrificarlo, por fin, en holocausto de 
España. 
No es el pesimásmo la. crítica sere-
na, verídica, descarnada que descu-
vbre los males las lacras, los vicios, 
•las miserias todas del país y las 
muestra a las gentes, como diciéndo-
les: "He aquí a España llagada y 
enferma: curadla." Y, de paso, tien-
de la fórmula del remiedio milagroso. 
Esa crítica no es pesimista: Ve la 
realidad, pero cree en el porvenir. La-
menta los males presentes, pero no 
lloi'a pór adelantado la muerte del 
país. Se sirve de los medios del mé-
dico y del cirujano; pe,ro no echa ma-
no de la azada, del enterrador. No 
se llama Jeremías ni Demóstenes; su 
nombre eh Zapetmann. A veces se 
llama Pe.layo, Fichte, Enver bajá. . . 
Tal vez se llame un día Costa, si es 
verdad que la voz del hombre de 
Grauss resuena en nuestras concien-
cias. 
E l pesimtísmo que condenamos, que, 
hemos comenzado a perseguir, es el 
que se complace en negar; el que go-
za descubriendo el cáncer Incurable; 
el que describe con prolijos detalles 
los males de la nación, y mientras, 
sonríe con amargo y torvo gesto; el 
que alzándose sobre su ignorancia 
mal encubierta con tópicos y tonte-
rías, va gritando por Las esquinas: 
"Este país no tiene pulso; España 
está en la agonía; no hay remedio que 
nos salve; todo está podrido; no hay 
nada que hacer aquí; el pueblo es 
abúlico; etl Parlamento es un mula-
dar; huyamos de este suelo ingrato y 
est;ril; sólo desgracias y miserias 
nos promete el porvenir..." 
Contra «se pesimismo que en vez 
de, cicarrizar la llaga se desvive por 
ensancharla, que en vez de sacudir 
la voluntad dormida le aconseja el 
suicidio o el abandoniO, que descubre 
y hasta inventa calamidades y peli-
gros, contra ese hay qtie volver la 
pluma trocafda en lanza y el verbo 
convertido en rayo, y altaoarlo con 
encarnizamiitento impUacable. 
Se dirá acaso que la elocuencia te-
rrible del pesimismo es útil, como en 
general lo es la crítica y la oposición. 
DeJ choque surge la luz. Del color 
que causa el acicate, manan bríos y 
actividades nuevas. E l agua fría iría 
ahuyenta el sueño. La tralla sacude 
la abúlica pei*eza. ¿Podríamos negar-
lo ? Sin duda que no. Pero reflexione 
mos: ¿Plajra qué nos aprovecharán 
esa luz, esos bríaR y actividades, esí 
desperttamiento, esa voluntad, si to-
do está perdido, si no hay salvación 
posible, si España agoniza o es un ca-
dáver galvanizado por un soplo re -
trospectivo de vida? Además, cuan-
do el acicate hiere con exceso y sin 
razón, ¿no abre sangrías que desgan 
tan, no provoca la insensibilidad o i 
despierta furores demeinites e infe-
cundos ? 
Hubo días de amarga recordación 
en que el pesimismo a lo Costa era 
un bien, y acaso le debemos el mila- ! 
gro de haber salvado los peligros y ¡ 
los obstáculos que se levantaron al 
paso de España desde el año 1898 al | 
1910. Aquel verbo elocuente y enér-
gico nos infundió a torrentes las pa-
siones dt* la vida en el alma. E l 
desastre y la ruina no mataron de an-
gustia a ia nación porque toda ella se 
alzó para odiar, para maldecir, para 
castigar y, en fin, para intentar la 
"reconstrucción del país," No fué j 
propaganda de desesperanza, sino de 
esperanza ardiente. Pudo decirse, exa- ! 
gerando tal vez: "perdimos las coló-
nías, pero se ha salvado España." La 
Bepública estaba a las puertas de la 
capital, y con la República el plan 
gigantesco de reformas, que poco a 
poco van, a pesar de todos, e irán im-
plantándose: las escuelas, los cami-
nos, los canales, la repoblación de j 
montes, la creación de la marina mer-
cante, la fundación de industrias, la 
exteonsión del comeircio, la aplicación 
a mejoras nacionales de los recursos 
públicos,,, Aquel pesimismo era san- j 
te, y lo glorificamos. Aquellos pe-1 
simistas geniales eran los heraldos 
del porvenir, 
¿Lo son acaso los que, abusan hoy 
de las armas que aquellos otros for-
jaron? Todo concurre a probarnos 
que no. España no acaba de pasar 
por una prueba tan dura, como aque-
lla del 98. Hace ya cerca de veinte 
años que la nación vive recogida en 
sí misma. La población aume.nta. La 
agricultura mejora. La industria se 
moderniza. E l comercio viaja. E l 
nivel de la cultura pública acusa cier-
ta elevación. Las ciudades son cada 
día más hermosas y civiles. Y aun-
que es verdad que este progreso es 
lento y que a ratos las estadísticas 
(las comparadas) nos confunden, es 
evidente tamibién que España t̂ e re-
pone, coba-a fuerzas, adquiere valores 
nuevos, y lo hace constantemente, un 
día y otro. Mas si nos faltasen ar-
gumentos mayores, ¿no podríamos 
sacar una prueba en favor de nuestra 
afirmación de la mediocridad y la ti-
bieza de la elocuencia pesimista que 
t̂ os acosa? 
En fin: acabemos con ese mal na-
«ionad, que gasta nuestro vigor en va-
ina glosomanía y anula nuestra volun-
tad con el especitáculo cruel de lo irre-
parable y de lo inevitable por las 
fuerzas humanas, y, sia. caer en el ex-
tremo, no menos funesto del optimíis-
mo, entreguémonos a la predicación 
de la esperanza en e,l espléndido ma-
ñana., de la sana y activa confianza en 
el porvenir,.. 
Gritemos a cada paso el "sursum 
corda" español, proclamemos sin re-
paros que España tiene prodigiosas 
energías vitales, que renace, que pros-
pera, que vuelven para ella los fas-
tos de hace cinco, de hace diez, de 
hace veinte, de hace cuarenta si-
glos, , . 
Porque contra ei1- pesimismo, que 
nos ahoga, sólo conocemos un reme-
dio eficaz: el exceso de porvenir. 
J . Gómez de Fabián. 
a s o e y p 
nvierno 
P o r q u e s o y A T I C O 
y S A N A H O G O e v i t a l a t o s ^ p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l p e c h o » 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l f i n l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e l a v i d a . 
D e p o s i t ó : E L C R I S O L . N e p t u n o 9 1 , D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
Notos Catalanes 
t idorial Review" 
en Marzo 
\ Q u i e r e U d a h o r r a r m u c h o d i n e r o ? 
Cualquier padre de familia que opte por darla a sus niflos, 
endémicos y enfermos, escrufulosoS o herpéticos. 
NAL MORA 
Ahorrará mucho dinero, pues no lo ffastará en balde en me-
dicinas malas. Probarlo es adoptarlo. 
Miranda. Apartado 1253. Habana 
C 99 24t-
'UIMesculmie¡ i l e" , ( le l Ido. Peña 
Guracióade la Gonorrea, coa un solo frasco de e 5 í e 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
d e Oro" Monte y Angeles.-Habana. 
La Edición de Lujo de PICTORIAL 
REVIEW acaba de publicar su núme-
ro correspondiente, al mes de Marzo, 
y una vez más esta famiosa publica-
ción ha demostrado su interés en fa-
vor de los países de habla castella-
na, dedicando once páginas a la cul-
Ita República de Venezuela, presenta-
da en todos sus distintos aspectos: ¡so-
ciales., políticos, históricos, artísticos, 
literarios, musicales, educativos, mi-
litares, monumentales y financieros, 
yendo todas estas páginas^ ilustradas 
con innumerablejs fotografías. 
E l muy distinguido literato, vene-
zolano, Luis M. Urbaneja Achelpohl 
ha escrito para este número una pre-
ciosa novela corta titulada "En la 
Pundación," para la que hizo intere-
sa.ntísimas ilustraciones el notable ar-
tista, venezolano también, Hernández. 
La página de música, "Alma Llane-
ra," la firma el inspirado maestro ve-
nezolano Pedro Elias Gutiérrez. 
Y destácanse en este número unas 
trasceindentales confidencias del ilus-
tre general Ignacio Andrade, sobre el 
actual Presidente dê  Venezuela, gene-
ral Juan Vicente Gómez. 
Completan y avaloran aún más 
este número de PICTORIAL RE-
VIEW los siguientes trabajos: 
"La llama de la Fe," bellísimo 
cuento de Miguel de Zárraga, con 
magníficas ilustraciones de Harry 
Linnell. 
"Las más preciosas perlas," suges-
tivos secretos de belleza para la ob-
tención de una boca bonita, por el 
popular doctor M. E , Apliofe, con di-
bujos de Edmundo Frederick. 
"Lo que todas debemos saber," ame-
nísima crónica de budoir, por Mary 
Land. 
"La tuberculosis infantil," valiosos 
consejos de salud e higiene para las 
madres, por Madame Fesiboyer, con 
ilustraciones de Mabel DiU. 
Un lugar preferente ocupa también 
en este número la esperadísimn Carta 
de "Una Madre," laureada con el Pre-
mio de 250 pesetas en el tan comen-
tado Concurso acerca de,l Porvenir de 
la Mujer. 
Dedícanse asimismo una página a 
"Las más selectas labores de borda-
do," y catorce a "Las últimas modas 
femeninas." que son siempre, en PIC-
TORIAL REVIEW, las más avanza-
das y más originales de cuantas se 
crean en Paris, Londres y Nueva 
York. 
En los números sucesivos publica-
rá esta Revista las más interesantes 
contestaciones seleccionadas de entre \ 
las que tomaron parte en el Concurso 
acerca del porvenir de la Mujer, pu-
blicando también algunas de las de 
mérito excepcional llegadas a manos 
del Jurado cuando ya s© había cerra-




mente a las autoridades la huelga le 
blanqueadores y aprestadores. 
Empiezan a notarse los efectos de/ 
trabajo de los sindicalistas para ge-
neralizar las huelgas. 
—Ha vuelto a encargarse de la 
dirección de "El Poblé Catalá" el 
ex-diputado don Pedro Corominas. 
—Hay gran marejada entre los 
propietarios del Liceo por el resulta-
do del pleito, favorable al anterior 
empresario, señor Boltini. 
Este pide una indemnización por 
daños y perjuicios, de 70,000 duros. 
—Ha ingresado en la cárcel un 
médico que en el hospital asistió a 
una mujer, la cual falleció a los po-
cos momentos. 
E l asunto está rodeado de miste-
rio. 
—En los calabozos del Juzgado se 
hallan detenidas e incomunicadas 
tres mujeres, al parecer cómplices 
del médico. 
—'Hay una enorme expectación 
por conocer el resultado de los de-
bates parlamentarios, ya que de la 
forma en que estos se desarrollen 
depende la vida o muerte de proyec-
tos de verdadera importancia para 
Cataluña. 
—En breve aparecerá un nuevo pe-
riódico diario, órgano de la política 
del Conde de Romanónos en Barce-
lona. 
Probablemente se titulará "La Li -
bertad". 
—Hace pocos días, durante las 
primeras horas de la madrugada so 
había denotado tm desusado movi-
miento entre las autoridades guber-
nativas. Lo ocurrido fué que se ha-
bía intentado realizar un acto gravo 
de sabotage contra las obras de la 
estación de mercancías que en el 
puerto construye la Compañía de M. 
Z. A., a cuyas obras tienen declarado 
el "boycot" los albañiles de la So-
ciedad La Unión. 
A poca distancia de las obras, 
pues la Policía había tenido confi-
dencias de lo que se intentaba hacer, 
detuvo a cuatro individuos, uno de 
los cuales logró escapar. 
iSQ llaman los detenidos Adolfo 
Fernández, Arturo Arnal y Manuel 
Soler, y son el presidente y dos vo-
cales de la Directiva de la menciona-
da Sociedad, que anoche celebró 
junta y estuvo reunida hasta las 
diez y media de la noche. 
E l presidente llevaba en un bol-
sillo del gabán un proyectil viejo de 
cañón provisto de una mecha y car-
¡NO DUDES! 
SI quieres tener suerte 
y ser feliz, usa siempre 
la piedra d« ta mes. 
Esto me dijo el señor DE 
ROSA íy se ha cumplido! 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tú 
también lo serás si usas la 
tuya. 
¿CUAL ES TU PIEDRA? 
Lea el TRATADO DE LAS 
PIEDRAS DE LOS MESES, 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
ew Cienfuegos, JOYERIA 
"EL TIEMPO," y pídale el 
mencionado librito, que le se-
rá enviado gratis. 
Agente en la Habanat 
SEÑORITA ENGRACIA 
GARCIA, TENIENTE REY, 
NUMERO 31; 
donde deben solicitar los ha-
bitantes de dicha ciudad el 
mencionado librito. — T E L E -
FONO A-4581. 
gado, a lo qu^ parece, con pólvora. 
Los demás detenidos iban arma-
dos con revólvers. 
E l gobernador y el jefe de la Po-
licía interrogaron a los tres deteni-
dos, y de sus manifestaciones, a 
vuelta de muchas aontr̂ udiciciones, 
parece deducirse que lo que se pro-
nonían era colocar el proyectil en las 
obras para que causara destrozos en 
ella y atemorizar a los obreros que 
allí trabajaban para que se declara-
sen en huelga. 
E l presidente aludido, que es un 
joven de veinticuatro años, decía 
haberse decidido a llevar el artefac-
to ante las censuras y amenazas que 
se le habían dirigido si no lo hacia. 
Al declarar se le llenaban ios 
ojos de lágrimas. 
Terminado el interrogatorio y le-
vantado por la Policía el correspon-
diente atestado, los detenidos fue-
ron entregados al Juzgado de guar-
dia. 
E l proyectil fué llevado al parquo 
de Artillería. 
Es indudable que se trata de un 
acto de sabotaje. 
—Aunque se descontaba la entra-
da de Romanones, la solución de la 
crisis ha impresionado al mundo po-
lítico. 
Entre los regionalistas se nota un 
gran disgusto. 
Los carlistas preparan una cam-
paña neutralista. 
—En Badalona ha sido descubierta 
una fábrica de moneda falsa. 
Se halló toda clase de útiles de ía-
bricación, deteniéndose a un matri-
monio que habitaba la casa, y a otro 
matrimonio que vivía con aquél en 
calidad de huésped, y que se supone 
sea el dueño de la fábrica; pues ya 
se entendió con la justicia por esta 
clase de delitos. 
—Una Comisión de patronos pa-
naderos ha visitado al gobernador, 
para lamentarse de los porjuicios que 
ocasiona la subida de precios de los 
carbones y harinas. 
E l gobernador ha ofrecido convo-
car a la Junta de Substancias, para 
en vista de los datos que aporte, 
adoptar las medidas necesarias. 
—La policía ha detenido al alba-
ñil Fortuny, que formaba parte del 
grupo que intentó un acto de sabo-
taje en las obras de la estación de 
Francia, y que huyó cuando fueron 
detenidos los compañeros. 
•—El claustro universitario h a 
acordado solicitar la derogación de 
algunos puntos de la legislación aca-
démica vigente. 
Entiende el Claustro que esta le-
gislación es un obstáculo para que 
pueda estar garantida la seguridad 
personal de catedráticos y alumnos 
dentro de la Universidad. 
Pretenden que Se declare vía pú-
blica (para los efectos de la inviola-
bilidad) los patios y claustros de las 
Universidades, para que, en caso de 
disturbios dentro de los Centros, las 
autoridades puedan restablecer el 
orden. 
También piensan reclamar el au-
xilio de los padres de los escolares, 
para que cooperen al restablecimien-
to de la normalidad. 
—Ayer hizo explosión una calde-
ra de la fábrica de productos quími-
cos de Anglada y Compañía, situada 
en la barriada de San Martín. 
La explosión tuvo tan terrible 
fuerza, que uno de los trozos de la 
caldera fué a parar a cien metros 
de distancia de la fábrica. 
Otro cayó sobre un terrado de una 
casa inmediata, hundiendo el techu. 
Hizo un gran boquete en la misma y 
atravesó dos pisos. 
E l lugar donde ocurrió la explo-
sión fué destruido. 
Por un verdadero milagro no 
ocurrieron desgracias personales. 
— E l director del ferrocarril de 
Madrid a Zaragoza y a Alicante ha 
visitado al gobernador civil, expo-
niéndole que la Compañía tiene unos 
1000 obreros a su cargo, que disfru-
tan iguales derechos que los demás 
albañiles; pero como las obras que 
Se realizan en la estación se hacen 
por contrata, no puede la Compañía 
obligar al contratista a modificar las 
condiciones del trabajo. 
—Se ha celebrado la asamblea ca-
talanista, convocada para tratar de 
la organización del homenaje a la 
lengua catalana. 
E l presidente, en un discurso de 
tonos autonomistas, ensalzó el idio-
ma catalán, y dijo que al reto que 
se lanzó a Cataluña desde el Senado, 
hay que responder con hechos efica-
ces y positivos. 
Después de tomar parte varios ora-
dores en la discusión, se acordó 
constituir una Comisión, encargada 
de la defensa y nacionalización de la 
lengua catalana, e interesar de los 
parlamentariosi catalanes, que con-
sigan que en las Escuelas de Catalu-
ña sea obligatoria la enseñanza del 
idioma catalán; que en las Univer-
sidades, Institutos y Escuelas Nor-
malles de Cataluña se establezcan 
cátedras, tamibién obligatorias, de 
Lengua y Literatura catalanas; que 
para ejercer cualquier cargo en Ca-
taluña sea obligatorio conocer per-
fectamente la lengua catalana, y que 
sea practicado y reconocido oficial-
mente en Barcelona y demás pro-
vincias catalanas el uso del idioma 
en todos los actos de su vida pública 
y privada., 
— E l soldado de cuota del batallón 
de Luchana José Aranda Gilaber, de 
veintiún años; natural de Cava, mar-
chó a Amposta en bicicleta, cayéndo-
se al cauce del canal, donde se aho-
gó. 
L a muerte del señor Antúnez ha 
producido general sentimiento. 
Como anteriormente se dijo, dejó 
nombrado albacea para los asuntos 
que se refieran a Barcelona al go-
bernador señor Matos. 
Abierto el testamento se ha visto 
que deja una renta de 45,000 pesetas 
con destino a fundaciones de ins-
trucción en esta capital. 
También deja importantes mandas 
para Asilos y Corporaciones benéfi-
cas y ordena que se construya en el 
puerto de La Luz (Canarias) una 
iglesia donde sea enterrado él y de-
positadas definítirvaanente las ceni-
zas de su padre. 
Nombra testamenttatrios a Besa-
da, Andrade y Cervantes. los cuales 
han aceptado por telégrafo. 
Se ha verificado el entiero, cons-
tituyendo el acto una sentido mani-
festación de duelo. 
Presidieron el obispo de la dió-
cesis, el gobernador, señor Matos; 
el alcalde accidental, el presidente 
de la Audiencia, el rector de la Un¡-
vrsidad y un representante del ca-
pitán general. 
Asistieron nutridas representacio-
nes del Ayuntamiento Diputación y 
Centros y Sociedades. 
En el coche fúnebre se colocaron 
varias coronas, entre ellas de los 
Ayuntamientos de Los Palmas y 
Barcelona, de los albaceas testamen-
tarios, del gobernador y otras. 
C. 
Sociedad Benéfica Burgalesa 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la junta directivlii 
y de orden del señor Presidente e« 
cumplimiento de los artículos 32 y 3É 
del reglamento, se cita a los señoree 
socios para la Junta General ordi< 
naria que tendrá lugar el lunes, dí< 
31 del actual, a las siete y medi^ 
de la noche en Habana, número 73. 
Habana, 27 de Enero de 1916. 
E l Secretario, 
V. García. 
C 510 3t-28. 
El mejor aperitivo de Jerez 
Flor-Ouina-Flores 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GAEGANTi, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO DE IiA 
TERSIDAD 
TJWI-
Prado, número 88, de 12 & 8, to-
doe loa días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miérccJes y 
viernes a las 7 de la mañana. 
La llostracién 
S A L D R A 
E L S A B A ~ 
D O S D E 
3 2 P A G I N A S 
CINCO CENTAVOS EN TODA LA REPUBLICA 
II 
PROTEJA SSS IN-
teíeses m m -
08 SUS COMPgAS 
DE ARTICULOS 
SANITARIOS y MA-
TERIALES EN LA 
CASA HAS LIBE-
T A B O 
l i m o s , 9 Y I I . 
UE2 
TELEFONO A-2881 
PAGINA CUATRO. DIARIO DE LA MARINA 
V e n l a R e p ú b l i c a 
¡e Sta. Lucía 
Fin de Pasooas. sequía. 
Ayer partieron de este próspero ve-
guerío para Sanctl Spíritua muchas 
ramillas que por estos alrededores ha-
bían venido a pasar las Pascuas a es-
•os pintorescos lugares. 
Desde la noche del 24 hasta ayer 
i penas si hemos tenido un día que na 
nublefa un baile familiar. 
El baile celebrado el día de Reyes 
en la casa comercio de don Braulio 
Díaz, fué espléndido. Allí reinó la ale 
gfJa v la cordialidad. 
Hace seis años, lo que hoy es rico 
veguerío "Santa Julia" era solo finca 
"Santa Julia." Aquí llegó un laborioso 
hijo de Canarias, nombrado Antonio 
Hernández Pérez, construyó su caba-
na en medio de la selva con gruesos 
troncos atravesados. Lo que hace seis 
años valía a 10 pesos anual caballería 
hoy vale a "ocho onzas la caballería" 
y a trescientos pesos. Bravo por el 
benemérito isleño. 
Con este motivo pudimos ver al cu-
bano yal canariense enlazados cordia"! 
mente en la fiesta de don Braulio. Allí 
estaban don Santiago García y Curbo-
nell, ricos terratenientes de estos con-
tornos, depositando cientos de pesos 
en el citado comercio, para que la nu-
merosa colonia canariense que tanto 
prestigio da a su tierra natal y a h 
de donde conviven, disfrutaran de los 
placeres propios de los conocidos aquí 
por "parrandas." ¡Qué explendidez de 
cubanos! j Qué belleza de cubanas! 
Eran los anfitriones de esta fiesta 
para los que no bailaban el referido 
veterano Santa Julia, Don Antoni H. 
Pérez y el también hijo de Canarias* 
principal arrendatario de todo esto, 
don Angel María Sosa, para quien no 
se ha escrito la palabra "imposible." 
He aqüí como vivimos. 
. Verdaderamente que vale la pena 
vivir donde se pelea menos aunque se 
ignore más. . . 
La sequía se está dejando sentir. 
Este veguerío aun espera algo mA.̂  
pero por estos alrededores si conti-




La Colonia Española. 
Mucho me palee el poder consignar 
a continuación de éstas pequeñas no-
tas la nueva Directiva que ha queda-
do constituida para el actual año del 
1916 en el Casino Centro de la Colo-
nia Española de esta Ciudad que re-
girá los destinos de dicha sociedad en 
el curso del citado año. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrátiso por oposición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Número 1. 
Consultas: de 1 a 8. Consulad©, 
número 60. Teléfono A-4544. 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salad 
"IíA BALEAR" 
Enfermelades de señoras y 
cirugía en general. Consultas 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé» 
fono A-2071. 
DR. G, CASARIEGO 
Consultas en Obispo, 75, Valtos,) 
de S a 6. 
EfcpeciaTlsta en vías urinarias 
de la Escaeia de París. Cirugía, 
vías urinarias, enfermedades 4* 
señoras. 
O C U L I S T A S 
DR. A. PORTSOARRERO 
OOULISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: $1-60 al. 
mes, de 12 a 2. 
Particular e«: D<s S a 6. 
San Nicolás, 62. Teléfono A-
8627. 
A B O G A D O S 
Dr. Luis Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Cuba. 48. TeL A-ftMI 
Pero antes de insertar dicha nota 
me es de necesidad hacer algunas alu-
siones particularmente a su digno ree-
lecto Presidente el señor don Alberto 
Rafels. 
Entusiasta, animoso en sus empre. 
eas ,tuve el honor de encontrarse pre-
sidiendo la Colonia Española de esta 
ciudad ya en el año de 1915, próximo 
pasado, cuando empezó a nacer la idea 
de ampliar su hermoso edificio en una 
planta alta. Efectivamente la idea fu»4 
lanzada y secundada admirablemente 
por la comisión, que a dicho efecto so 
constituyó y desde los primeros mo-
mentos fué el señor Alberto Rafels, 
alma neta de dicha proyectada em-
presa. De más está el que yo consigne 
todos los datos y todos los trabajos 
que se llevaron a cabo para encami-
nar la obra, pues serían demasiado 
extensos para esta mi corresponden-
cia al DIARIO, y más que nada poi-
que todos ellos sólo encierran laa 
breves palabras qiie escribo a conti-
nuación: El Casino Español. 
Suntuoso edificio que se levanU. 
hermoso en una de nuestras principa-
les calles, en la de Pedro A. P;rez, N. 
frente a nuestro Parque. Su planta 
baja encierra uno de los mejores y 
más amplios salones de nuestras so-
ciedades, que compuesto con gusto y 
adornado sencillamente le da un as 
pecto de suntuoso palacio. A su fon-
do se encuentran los salones destina-
dos a Juegos y en su última parte de 
atrás se levanta un pequeño y gra-
cioso escenario que se destina panv 
fiestas literarias y musicales. Des-
pués de sus diferentes departamentos 
de guardarropa, sala de lectura y bi-
blioteca, salón de sesiones, salón de 
señoras, etc.. tenemos la nueva parto 
del edificio acabado de fabricar. Los 
altos, hermosos, espaciosos con un 
gran balcón que da su frente a P. A. 
Pérez, deja un cómodo espacio que 
podrá ser aprovechado indistintamen-
te ya para instalar allí sus Salas do 
Juego o bien para Salón de baile tam-
bién. 
Ahora todas estas obras que dejo 
señaladas han sido levadas a cabo 
conforme ya arriba he consignado y 
si bien me he extendido en sus deta-
lles es para poder darle a compren 
der a mis queridos lectores, todo el 
entusiasmo, unión y buena armonía 
que han sabido imprimirle siempre 
sus directivas y puedo d"más anotar 
ien estas líneas que la. acabai 
elegir para el 191o i.u na ae quedarse 
atrás tampoco yhará como sus antece 
soras, todo el bien y todos los mayores 
adelantos que tiendan siempre a en-
sanchar su Sociedad reuniendo a todo.s 
sus socios para los mejores éxitos de 
sus acuerdos, por tanto yo tengo sa-
tisfacción de saludar desde estas co-
lumnas a la nueva Directiva de la Co-
lonia Española en Guantánamo, en 
nombre del DIARIO, deseándole pros 
peridades y un feliz año. 
He aquí la nueva Directiva del 
Centro de la Colonia Española de 
Guantánamo: 
Presidente: don Alberto Rafols. 
Vicepresidente: don Ramón Blanco 
y don Pablo Mestre. 
Tesorero: don Domingo Otero. 
Vicetesorero: don Angel Asenclo. 
Secretario: don Diego Boada. 
Vicesecretario: don Jacobo Valde-
mir. 
Vocales señores don José Almen-
dral; Laureano Cobian; Antonio San-
tos Casañas; Eduardo Veloso; doctor 
José D. Ricardo; Constantino Díaz; 
José Bañul; Angel Pintado; José Pau 
li; Valentín Uriá; Segismundo Gonzá-
lez Pablo Rafael. 
Enero, 28. 
E l futuro asilo de Guantánamo 
Gracias a la amabilidad de la elegante 
dama señora Antonia Gil de Golf, 
puedo hoy tener el gusto de insertar 
algo relacionado con esta nueva Insti-
tución. Una loable idea han tenido 
las personas que se les ocurriera el 
deseo de levantar aquí un Asilo. Ello 
es de suma importancia, pues hasta 
ahora solo se viene contando con un 
pequeño establecimiento de esa na-
turaleza que dirijen unas hermanas 
de la Caridad, con el título del Asilo 
San José de la Montaña. Las primeras 
personas que hubieron de alimentar 
tal idea tuvieron tal acierto al tras-
mitir su pensamiento, que ésta tuvo 
toda la aceptación enseguida a cuyo 
efecto dentro de las principales que 
se habían venido ocupando del caso 
quedó constituida una Comisión de Da 
mas compuesta de distinguidas seño-
ras de esta localidad, que son las si-
guientes: señoras Pilar Guarch de Bo 
rrell, Luisa Sans viuda de Botey, Nar 
cisa Comas de Labarraque, Luisa Ma 
né de Simón, María S. de Rovert, 
Magdalena C. de Stramburg, Antonia 
Gil de Golf, quedando constituida en 
Tesorera la elegante señora María Co-
mas de Labarraque. 
Dicha comisión, después de quedar 
formada en Asociación para reunir 
fondos que se dedicarán a la construc 
ción proyectada del asilo en esta Ciu-
dad, determinó realizar una "tómbo-
la" el 13 de febrero. 
Dado el fin que se propone la Co-
misión nombrada habrá de tener la 
mayor aceptación de todos los elemen 
tos, todas las Circulares que se han 
repartido solicitando la ayuda nece-
saria de toda persona caritativa, ten-
drá el mejor resultdo viéndose bien, 
atendida la digna y entusiasta Comí 
slón en su colecta, pues ha de pen-
sarse que de todos los objetos allí 
sorteados o vendidos serán destinados 
a una finalidad tan piadosa como es 
la de levantar en Guantánamo un Asi 
lo. 
E L CORRESPONSAL. 




Ya se dló a conocer el programa de 
la Comisión de Festejos que han de 
regir en las famosas fiestas de Nues-
tra Señora de la Candelaria, los días 
1, 2, y 3 de febrero próximo. 
Existe gran entusiasmo y mucha an 
sledad por oír al Rvdo. señor Obispo 
de Pinar del Río, quien pronunciará 
una oración sagrada, que ha de que-
dar a la altura de siempre; pues na-
die desconoce la maravillosa elocuen-
cia que tiene el ilustre Rvdo. señor 
Obispo de esta Diócesis. 
Se hacen grandes elogios de la Ce-
misión, por los trabajos que hicieron 
para confeccionar un programa tan 
interesante como el actual. 
Por creerlo de gran Interés, lo da-
mos a conocer a continuación: 
Día primero.—1. A las cinco de la 
mañana, diana por la orquesta de la 
localidad, repiques de campanas y 
bombardas. 
2. A Is doce del día, se Izarán las 
bandei-as en los edificios públicos y 
de sociedades de recreo, a los acor-
des de las bandas de música y repi-
ques de campanas. 
3. A las tres de la tarde, corridas de 
bicicletas en la calle de Martí, con 
premios a los vencedores, y en las 
condiciones que oportunamente hará 
saber la, comisión de Festejos. 
4. Al oscurecer. Salva Solemne con 
la orquesta en la Iglesia Parroquial. 
5. A las nueve de la noche, bailes y 
funciones de teatro en las Sociedades, 
con arreglo a sus respectivos progra-
mas. 
Día dos: 1. Al amanecer, diana y re 
pique de campanas. 
2. A las ocho y media de la maña-
na. Misa solemne de Ministros a toda 
orquesta estando la oración sagrada 
a cargo del elocuentísimo Rvdo. Sr. 
Obispo de esta Diócesis. 
8. Grandes lidias de gallos y para 
las cuales la Empresa de la Valla, res-
ponde a todas las apuestas, habiéndo-
se hecho una extensa Invitación a los 
afamados galleros de esta Provincia. 
4. A las tres de la tarde, juego de 
pan en las calles de CruzVichot y 
Acosta. 
5. A las cuatro de la tarde, reparto 
en el atrio de la Iglesia de la tradi-
cional vela de la Virgen. 
6. Procesión de la Sagrada Imagen 
la que recorrerá las calles de costum-
bre. 
7. A las ocho de la noche, se que-
mará un extenso repertorio de fuegos 
artificiales confeccionados por el há-
bil pirotécnico señor Pedro Hernán-
dez. 
8. A las nueve de la noche, bailes 
y funciones en las Sociedades. 
Día tres.—1. Diana y repiques de 
campanas al amanecer. 
2. A las ocho de la mañana, misa 
cantada. 
3. A las tres de la tarde, corrida 
de sacos y juego de la sartén en las 
calles de Martí y Cruz Vichot. 
4. A las siete de la noche, retreta 
en el Parque Central. 
5. A las nueve, funciones y bailes 
en las Sociedades. 
La Comisión. 
Como se ve, el programa no puede 
ser mejor, dado la situación económi-
ca porque atraviesa esta provincia. 
E L CORRESPONSAL. 
De Camaguey 
Enero, 27. 
Academia de pintura. 
El notable pintor don Jvan Aíbal-
jes está construyendo en la calle de 
Estrada Palma, esquina a Bartolomé 
Masó un edificio de dos pisos, para 
dedicarlo expresamente para una 
Academia de Pintura. 
El esfuerzo del señor Albaijep en 
pro de la cultura de nuestra ciudad 
merece toda clas>e de elogios. 
E l Colegio Notarla!. 
En la ciudad de Camagüey existen 
ya en ejercicio veinte Notarios. 
Con tal motivo el Colegio Nota-
LA CASA DE LAS ESPECIALIDADES 
X a C u b a n a " 
REINA, 15. TELEFONO A-4385. 
P R O D U C T O S I T A L I A N O S : 
Macarrones, spaghetti, pastas cortadas, va-
rias clases y figuras, pasta redonda, combi-
nadacon chile, queso parmesano,salchichón 
y salchichas. 
• 
VINOS ESPAÑOLES, DE MESA, AUTENTI-
COS: Rioja fino, Alella, Rueda y Chiclana; se 
garantiza su pureza y superior calidad. 
• 
OSTIONES frescos, de Sagua, se reciben 
todos los días, raspadura Flor de la Esperan-
za, en tabletas y torrecitas. 
• 
Surta su despensa con los víveres de ULA 
ABEJA CUBANA", son los mejores, y a los 
precios más reducidos. 
0 525 ld-30 2t-yi 
rial ha tomado en principio seg-ún se ] 
asegura, el acuerdo de llamar la j 
atención respecto a gran número de j 
Notarlos; ya existentes que exceden i 
del que corresponden para esta clu- j 
dad, basándose en lo que dlspo-ne 
la Ley con relación al número de ha- j 
hitantes. 
>Iovimlento comercial. 
La sodada d mercantil que giraba 
bajo la razón social Pedro Cabeza. S. 
en C. ha quedado disuelta continúan-! 
do solo don Pedro Cabeza, al fren-1 
te del gran almacén de víveres "El \ 
Camino de Hierro." 
Es el señor Cabeza elemento co-1 
mercial y «oclal de gran valía miem- ¡ 
bro prominente del "Centro de la 
Colonia Española" y de la Cámara de 
Comercio. 
El señor Cabeza ha conferido, po- \ 
der al culto joven Agustín Villar, ac- ¡ 
tivo e inteligente tenedor de libros, | 
para que lo represente en todos los | 
apuntos mercantiles. 
E L CORRESPONSAL. 
Del Gabriel 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Oorupostela, esq. a Jüunparill&. 
Dr. GONZALO PE0R0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
CIRUGÍA E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN VIAS UB.INA-
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL 6M Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS 10 A 12 A M. 
Y DE 3 A 6 P. M. KN CUBA. 
NITMISRO 69. AX/TOS 
DOCTOS B. OYARZUN 
Jefe de Ja Clínica de vené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud "La Benéfica," del Centro 
Gallea. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación Intravenenosa de) 
nuevo 606 por serles. Consultas 
de 2 a 4. 





T I T U Y E N T E I E 
GUSTO EXQUI-
S I T O 
CREADOR DE CARNES, 
DEL PADRE JUAN 
HUESOS, MUSCULOS Y 
SUSTANCIA CEREBRAL 
SALVA LA VIDA 
DE LOS ENFERMOS 
DESESPERADOS 
POR LA ANEMIA Y 
FALTA DE SANGRE. 
E N F A R M A C I A S 
A v ^ i u o i r 
NERITAS 
, E J A M A R E ) 
Enero, 27. 
Su situación y progreso. 
Este pueblo que es sin duda alguna 
para cualquier observador imparcial 
o experto visitante, uno de los barrios 
más prósperos del término de Güira 
de Melena" en la provincia de la Ha-
bana, tiene la ventaja de hallarse si-
tuado a los 39 kilómetros con la línea 
del ferrocarril del Oeste, cuyo recorrí 
do de fácil comunicación, se hace por 
los tranvías eléctricos de RINCON en 
una hora y 12 minutos. 
Su caserío, aunque pequeño, y de 
construcción sencilla, es de pintoresco 
aspecto, al que da mayor realce el 
trazado de sus calles en perfecta ali-
neación y los tramos de las carreteras 
que lo cruzan en dirección Este a Oes-
te, y ponen en comunicación directa 
con sus cabeceras de Güira de Melena 
a San Antonio, y los pueblos comar-
canos de Salud y Quivlcán. Está ro-
deado de muchos y valiosos sitios de 
labor y pintorescas granjas que se de 
dican al cultivo del tabaco, caña, maiz 
yuca, plátano, millo, cría de aves y 
ái'boles frutales. Sus terrenos son fér-
tiles en vegetación y abundantes en 
sustancias humíferas. Su clima es sa-
lutífero y benigno. 
Población y comercio. 
Su población urbana en la actuali-
dad se considera entre los 800 y 1000 
habitantes, que con la Rural o del 
campo, hacen un Total aproximado de 
3,500. E l comercio aunque en peque, 
ña escala, está surtido y disfruta de 
buen crédito. Existen los estableci-
mientos siguientes: 2 tiendas de Ropa, 
Peletería, Quincalla y Perfumería; 8 
establecimientos de víveres y ferrete-
ría; una sastrería; una zapatería; do* 
barberías; cinco bodegas; un puesto 
de frutas del país y una carnicería. 
Cuenta el público además, con una 
Estafeta para el servicio de Correos, 
una Corresponsalía del Banco Nacio-
nal para giros o depósitos y un ser-
vicio de cuatro trenes de pasajeros 
diarios. 
Administración, obierno, Sani-
dad e instrucción: pública. 
Está representada la administra-
ción y gobierno municipal por un Al-
calde de Barrio, delegado del Ejecu-
tivo y que ejerce las funciones de Re 
caudador auxiliar de los fondos del 
Municipio, y un pollcéa de resguardo 
para la vigilancia y cumplimiento de 
las ordenanzas Urbanas. 
Prestan el servicio de Sanidad dos 
empleados afectos a la Jefatura dfc 
la cabecera, los cuales practican laa 
diligencias de su departmento, barren 
las calles, recogen basuras y velan 
por el cumplimiento de las ordenan-
zas sanitarias. 
Cuenta con cuatro escuelas públicas 
con seis Aulas, en las cuales reciben 
instrucción más de trescientos niños y 
niñas de edad escolar. 
Orden público y seguridad. 
Para la seguridad del orden públi-
co del poblado y el campo, presta ser-
vicio un destacamento del honroso 
Cuerpo de la Guardia Rural, compues 
to de Ocho Guardias y un Cabo. 
Cosechas y producción. 
En las fincas dedicadas al cultivo 
del tabaco, se siembran y cultivan con 
esmerado cuidado, un crecido núme-
ro de matas, del que un tiempo fué 
fruto de inapreciable valor y fuente 
inagotable de fabulosa riqueza. 
La cosecha actual presenta magní-
fico aspecto y recolecta en inmejora-
bles condiciones de tiempo y tamaño; 
para cuyo desarrollo ha sido favora-
ble el riego y climatología del año, 
que unida al último aguacero recien-
temente enviado por las nubes, pro-
mete un resultado óptimo para la de-
secación y bondades típicas de la plan 
ta. 
La caña de azúcar, tan codiciada 
en el mercado, y que constituye la 
principal riqueza o producción de es-
ta zona; en la actualidad, promete 
mayor rendimiento que los años ante-
riores, a lo cual contribuye con su va-
lioso concurso el central "Fajardo," 
que si bien no es de primera magni-
tud, como los llamados "mónstruos", 
es en su clase un modelo de orden, 
tanto en su gobierno interior como en 
la dirección administrativa que le Im-
prime su dueñ el señor Benito Arcés; 
de cuya honorabilidad yrectltud se ha-
cen los más encomiásticos y favora-
bles comentarlos por los vecinos de 
esta comarca. 
T como nota final e interesante, 
tenemos la de haberse abierto una bo-
tica; cuya instalación ha sido acogida 
con plácemes por los habitantes db 
este caserío, los cuales veíanse priva-
dos desde la última guerra de indepen 
dencia, de tan necesario como peren.. 
torio servicio; por cuya circunstancia 
carecían de los auxilios más indispen-
sables para la salud y tranquilidad dt 
una vida aislad. 
A este respecto cábeme la satisfac-
ción de haber contribuido directamen 
te a llenar este vacío, para cuyo éxi-
to, han prestado su valioso y desinte-
resado concurso las Autoridades lo 
cales y prestigiosas personalidade qu« 
intervinieron en el asunto, dando con 
ello una prueba más de su amor y res 
peto a las ideas progresistas, y un 
ejemplo de solidaridad y confianza 
pública. 
Sea pues, para ellos mi saludo fra-
ternal yalentemos a los vecinos de El 
Gabriel, para que no desmayen en la 
empresa de conquistar el alumbrado 
eléctrico y otras mejoras de las que 
nos ocuparemos en lo adelante. 
E L CORRESPONSAL. 
AVISO 
• LONDON & LANCASHIRE," COM-
PAÑIA DE SEGUROS CONTRA 
INCENDIOS DE LIVERPOOL. 
Autorizado para ello, hago saber a 
ios señores asegurados por la Lon-
df)n and Lancashire, Fire Insurance 
Company Ltd. establecida en esta 
Isla, que los señores Michaelsen y 
Prasse que eran sus Agentes, han 
cesado en dicho cargo. 
Se avisa así mismo a los señores 
isegurados y a cuantas personas ello 
iuterese, que los señores Galbán y 
Compañía de este Comercio, han si-
do nombrados como tales Agentes 
Generales Apoderados para toda la 
I.sla, según documento otorgado an-
te el Notario señor Ernesto Angulo 
y Billini. 
Quedan pues a cargo de los men-
cionados nuevos agentes, los nego-
cios de la citada Compañía de Se-
guros en la Isla de Cuba. 
Habana, Enero 31 de 1916. 
F. W. MILLS, 
Secretario de la London and Lancas-
hire Fire Insurance Oompany Ltd. 
de Liverpool 
C 528 lt-31 Id-lo. 
Política Económica 
Los mercados de Africa 
En 1913, desle las columnas de 
"Cuba y América" estudiando la po-
lítica africanista de las potencias 
europeas, señalabámos la posiblidad 
de que el continente africano fuese 
para Europa el origen de graves 
complicaciones e indicábamos la con-
veniencia de que Cuba pusiera sus 
miras en los puertos que sucesiva-
mente se venían abriendo al comer-
cio mundial por todo el litoral de 
occidente. Ampliando este último 
aspecto, el que al comercio exterior 
dê  Cuba compete, hemos tratado en 
más de una ocasión, en la revista 
"El Financiero' el mismo tema, in-
sistiendo en que el Africa occidental 
se va colonizando, en los nuevoo 
puertos se fomentan colonias eu-
ropeas y que hay allí un mercado pa-
ra el porvenir, que si bien estará to-
talmente dominado por el comercio 
europeo, no deja de ofrecer a Cuba 
oportunidad para llevar a aquellas 
plazas algunos de sus productos, 
precisameste aquellos que están fue-
ra de las condiciones de competencia 
en Europa y Norte América. 
Ciertamente que, de primera in-
tención, no parece posible establecer 
relaciones mercantiles con Africa 
sin pasar por Europa exponiéndost 
a todas las dificultades con que quie-
ran en los puertos europeos entorpe-
cer las transacciones. Pero ya he-
mos dicho en las dos publicaciones 
mencionadas, y lo repetimos hoy, 
que la situación de Cuba para el co-
mercio con Africa es ventajosa, tan-
to que ese comercio existe de mane-
ra indirecta y, gi se le atiende, cre-
cerá considerablemente. Las Impor-
tantes partidas de aguardientes que 
con frecuencia se embarcan para Ca-
narias, y que han hecho pensar a al-
gún comentarista que en aquellas is-
las se suple el agua con el aguardien-
te, son para abastecer los repósitos 
de reexportación, establecidos al 
amparo del régimen de franquicias a 
que deben ios puertos del archipié-
lago su inmenso tráfico; el comer-
cio de aguardientes con los mercados 
de Africa es importantísimo y ha he-
cho pensar en el establecimiento en 
grande escala de la industria alcoho-
lera en las islas, empresa que no se 
ha acometido porque lo impide la Ad-
ministración Central celosa defenso-
ra de la producción de las fábricas 
peninsulares. Y mientras el comer-
cio con Africa progresa, la posibili-
dad de atenderlo con la producción 
canaria disminuye. La industria 
azucarera está allí amenazada de 
muerte, y cuando desaparezca no ha-
brá materia prima para losi aguar-
dientes de cana i-enunciándose en ab-
soluto a la destilación, y quedando 
expedito el campo a la producción 
cubana. Contenido como está el co-
mercio con Africa por la esperanza 
de implantar en Canarias algunas 
industrias, en cuanto esas esperan-
zas sie pierdan, y son muchos los 
hombres de negocios que laa tienen 
perdidas, sólo pueden sostener sus 
transaciones con productos cubanos 
depositados en los puertos rabilita-
dos, sin pago de derechos arancela-
rios ni dificultades de tráficos, utili-
zando las numerosas líneas de va- i 
pores inglesas, alemanes, francesas | 
y de otras nacionalidades, que dia-
riamente hacen escala para aproxi-
marse antes de recorrer el litoral 
africano desde Río de Oro hasta el 
Cabo. 
'Ll comercio de Itabaco presenta 
análogos caracteres. E l cultivo en 
Canarias es limitado y la industria 
para sostenerla demanda del merca-
do, sobre todo de la población flo-
tante, depende de las importaciones 
de Cuba y d eAlemania; hoy solo de I 
Cuba puede importarlo. E l tabaco 
en rama de las clases inferiores tie-
ne en Canarias más favorable acogi-
da qu^ el adquirido en Alemania de 
los grandes depósitos hamburgueses. 
Lag conservas de frutas y otros pro-
ductos cubanos ganarían mucho te-
niendo en Canarias depósito para 
suministrar a los buques, poniéndolo 
así al alcance de los centenares de 
miles de pasajeros que cada año vi-
sitan aquellos puei'tos en viajo d? 
Ida y retorno de Europa a Africa y 
América del Sur; sería aquello un 
gran centro de propaganda para los 
futuros mercados de Africa y para 
los presientes de Europa y Suid-ame-
ricana. No hay obstáculos de orden 
administrativo, no existe tabacalera 
que se oponga ni aranceles prohibiti-
vos. Examine estos detalles de su-
ma importancia la Secretaría de Es-
tado que parece preocuparse ahora 
cié los mercados de Africa que son 
en verdad, de tal significación que 
ellos habrán de producir algún día 
'hondas perturbaciones en los merca-
dos de crédito que todo lo fían a la 
fama. 
Juan S. PADILLA 
0 
Participamos al pó^. 
bido las mil cajas de 
A G U A 
correspondientes al prese-'^1' 
vendemos en esta agen^ ae ^s, ^ 
S 7-70 
^ caja de 50 botellas ; . 
EDUARDO HERNavt^ 
EMPEDRADO. ^ X ¿ f L EZ * leief<*o A.336l 
Almanaqu 1 
lina 
A toda persona que \ ^ 
compra que exceda de «Ri 
"ROMA," O'Reüly V ^ 0 <*. 
Habana, será obsequiada ^ * 
precioso almanaque de n a S ^ 
Esta oferta es solo por ¡5 
mes de Enero. ^ t0(1o ̂  
a 344 alt- v m 
LAS MAQUINAS D£! e^t-
MAS PERFECTAS OüE m?" 
E L MERCADO: 
Yh» Standard Vuible WAttr 
Pida inf ornea y preclM | 
Wm. A. PARKER, 
D-Reilly 21. Tel A-nsí 
HABáSi ivartado 
j F . MESA ¡I Mos y grabad* 
mcdfcfiM». ECONOMIA áith* ¿ 
toa anuncaantesk—. CUSA Gfu! 
Teléfono A-4937. 
WHíllW WillUimiIMBgl 
A G U A Su análisis 
es el mejor 
a n u n c i o . VILLAZA 
ORDENES: JUAN BATALLAN, 
SOL, 107.—HABANA. 
Especialista 
S Í F I L I S Y P I E L 
Suero específico, 
Sin los peligros del 
San Lázaro, 246. khi 
Consultas reservadas, 
Pida hora por correa 
Apartado 721 
VENTAS POR CORREO 
Exportación de toda clase de mer-
cancías. 
Véndenlos de todo, en cualquier 
cantidad, y a todo el mundo. Abona-
mos ios gastos de envío. Daremos 
cuantos Informes se nos pidan. 
COMPANH HISPANO - AMERICANA 
200.—oth. Ave. New York, Ej. TJ. 
de A. Se solicitan agentes. 
C. 359 30t.-17. 
QUE NO S E MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
S E D E UN CAPITAL 
D 
Flor de E s p a ñ a 
El mejor Licor que se conoce. — 
Desconfíen de laa imitaciones. 
L hombre que ahorra tienv 
sieiripre alg© que 1© abrig» 
centra la necesidad, raien» 
qiV9 el que no ahorra tieot 




1L BAÍ̂ CO ESPAíWL DB 
LA ISLA DE CUBA abr» 
CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante 7 
paga el TRES POR CIENTO di 
interés. 
]AS LIBRETAS DE AH0» 
RROS SE LIQUIDAN CA», 
DA DOS MESES PUDIEN-
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER TIB& 
PO SU DINERO. 
U \ C U B A N A 
A g e n t e s - -
R A M O N P L f l N I O L M O N T E 3 6 1 . 
T E L E F O N O A 7 6 i D 
L . D I f l Z y H n - V i V E 5 9 3 T | A 
C f l G I G f l v H ^ M D N T E 3 6 3 
T E L A 3 6 5 5 . 
Para tener mosaicos de clase superior, W ^ 
ce falta importarlos. E l públ ico encoatraf 
" L A C U B A N A ' ' 
mosaicos de dibujos y coloridos no igua ^ g0 
por ninguna otra, y que en n ingún tiernp 
agrietan. 
SUCURSAL CON EL MUESTRARIO DE ESTA FABSlCAt 
S A N R A F A E L . N ü m . 1. - H A B ^ 
* fáííricai Sao Falinfi. Mm. Atarás.—Teléfono 
ínsTERO 31, D E 15*10. i /uajtiU D E L A MAJRINü PAGINA CII-TCO 






r H A B A N E R A S 
L a ú l t i m a b o d a d e l m e s . 
Para esta noche. 
Me refiero, como habrá compren-
dido el lector, a la del culto compa-
ñero José M. Alvarez Acevedo con 
la señorita Guadalupe Marco y Bur-
gos. 
Boda de amor por excelencia. 
Las invitaciones repartidas son pa-
ra la iglesia exclusivamente, si bien 
los más allegadú-g e íntimos serán 
obsequiados después de la ceremonia 
en casa de la familia de la novia. 
Otros detalles de última hora. 
María Marco, la exquisita soprano, 
no podrá cantar la plegaria anuncia-
da. Una reciente circular papal lo 
prohibe. Es de lamentar. 
La ceremonia tendrá efecto a las 
8 y media en Nuestra Señora de la 
Caridad del Cobre. 
Allá irá el cronista. 
D o m i n g o s d e M i r a m a r 
l 
Vaai en auge creciente. 
Se observa en Miramar, de domin-
go en domingo, la animación de una 
gran temporada. 
No falto. 
Allí, en aquel palco con un bos-
Cíuecito por fondo, estoy de fijo du-
rante esa velada semanal que deja 
siempre para la crónica algo que tie-
ne el interés de la actualidad. 
Kra anoche, en pt;tit diner, el te-
ma dominante todo lo que nos ofre-
ce en estos momentos una perspecti-
va social deliciosa. 
Eloy Martínez, con quien tenía en 
vis mi cubierto, venía de la playa. 
Dejó en plena animación el Yacht 
Club, hacia el que afluyó, como está 
ocurriendo todos los domingos, un 
numeroso y selecto contingente del 
público de las carreras. 
Nos anunció el simpático presi-
dente del Union Club que visitaría 
t'?La ciudad en la primera quincena 
riel mes inmediato un matrimonio 
perteneciente a "los cuatrocientos" 
de la Imperial City y a quien, en' jus-
ta reciprocidad de atenciones recibi-
das, hará los honores durante su es-
tancia entre nosotros. 
Es Mr. and Mrs. Robert Graves. 
Goza fama Mr?. Graves de ser la 
primera belleza de la alta sociedad 
ieoyorkina. 
La conocen, y podrían dar testi-
monio de esa hermosura, las cubanas 
3ue han estado en contacto después 
iel otoño último con la alta clase de 
aquella sociedad. 
De esas cubanas me citaba el ami-
go Eloy Martínez, entre otras, a las 
distinguidas señoras de Truffín, de 
Lawton y de Ferrara. 
Presente entre los comensales otro 
amigo, y tan querido como Rafael 
María Angulo, nos hizo partícipes de 
'.a noticia que solo' sabía hasta en-
tonces el general Freyre de Andra-
Noticia sobre futuros huespedes 
también, el Alcalde de Boston y su 
ísposa, una lady bellísima, a' los que 
conoció y trató el señor Angulo en 
su reciente viaje como delegad̂ ) al 
Congreso de AVashingffon. 
Vendrán a la Habana, en excur-
sión de recreo, a ñnes de la semana 
próxima, 
Fué el recibo del miércoles en la 
mansión presidencial un tema de 
iquella causeric deliciosa.. 
Y otro tema el baile de traje?. 
No es va un secreto que lo organi-
za la señora Lila Hidalgo de Conill 
oara ofrecerlo en la suntuosa quin-
a de su residencia el primer lunes 
te Carnaval. 
Hay, relacionados con esta fiesta, 
letalles de un interés? excepcional. 
Apuntaré por hoy uno solo. 
Y es el Minuet que bailarán seño-
as con traje de época y caballeros 
on frac rojo y callón corto. 
Entretanto departíamos así, tan 
mimadamente, la velada de Mira-
nar, ya en su apogeo, ofrecía un as-
)ecto lucidísimo. 
Llenas las galerías. 
Y gran concurrencia en el patio 
ilrededor del ring donde tanto se hi-
cieron aplaudir nuevamente Laure-
lle et Popé por la elegancia de sus 
bailes. 
Una vez más resplandeció en el 
Pericón National la gracia del sim-
pático trío que forma Portalis con 
eTeHy y con Suzy. 
r'debrndísimos todos. 
Me fijé en el grupo que reunió el 
P A R A O B S E Q U I O S D E G U S T O : 
opulento turista Mr. Beeldn en gran 
comida donde resaltaba con la pre-
sencia del Ministro de Chile la de su 
distinguida esposa, la joven y muy 
bella dama Carmen Saldías de Yoa-
chan, que desde su llegada a la Ha-
bana es ahora cuando se dispone a 
frecuentar nuestra sociedad. 
De ese grupo, bastante numeroso, 
por cierto, formaba parte el Intro-
ductor de Ministros» de la Secretaría 
de Estado, señor Enrique Soler y Ba-
ró. 
En mesa inmediata, a la del caba-
llero americano Mr. Beeldn se reu-
nía, en grand diner, la plana mayor 
de la crónica deportiva, con Víctor 
Muñoz, Concepción y Manolo Lina-
res en los puestos de honor. 
La Condesa de Buenavista y con 
ella sus dos encantadoras hijas, Ma-
ría Francia y Gracia, destacándose 
entre la concurrencia. 
Citaré de ésta, primeramente, una 
dama de tan alta distinción como 
Bellita Domínguez de Angulo. 
Tan bella siempre Rosita Cadaval 
de Rayneri asistía a Miramar por 
vez primera después de su reciente 
regreso de los Estados Unidos. 
Entre otras señoras, igualmente 
distinguidas, Consuelo Nadal de 
Griffith, Cristina Montero de Basta-
mente, María Isabel Bay de Rosainz, 
Ohepita Rodríguez de Valverde, Con-
suelo Caralt de Jiménez Rojo, María 
Durance de Cape y Sosia Zaleska de 
Mesa. 
Las dos bellas hermanas Colmena-
res de Casteleiro y Colmenares de 
Vizoso. 
María Arango de Etchegoyen, Eli-
sa Pérez viuda de Gutiérrez y Tula 
Torralbas de Bosque. 
En el parterre, tan graciosa y tan 
interesante, Virginia Stemhofer. : 
Mrs. Stevens. 
Las señoritas de Truffín, de la Ba-
rra, de Gutiérrez y de Bosque. 
Y Julita Mental vo, Rita María 
Arango, Merceditas Ajuria, María Te-
resa Pedroso, Asunción O'Reilly, Eli-
sa Colmenares, Rosa, Arango y la 
siempre encantadora Adelita Campa-
nería. . 
La preponderancia de Miramar. 
acentuándose por momento, basta-
ría a demostrarla la innovación que 
se prepara. 
Llega de Nueva York mañana, con-
tratada para los bailes en" él favo-. 
rito jardín, la orquesta del Plaza de 
aquella gran ciudad. 
Orquesta de profesores de color 
que son una especialidad en la ma-
teria. 
Tocarán allí siempre. 
En el té de ôs martes, en el té 
de los viernes y a diario, todas la? 
noches. 
¿Sorprenderá la noticia? 
De seguro. 
Enrique FONTANILiLS. 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A.4264 
Joyería fina y caprichosos obje. 
tes para regalos. 
Extenso v selecto surtido en to. 
dos los artículos. Muchas novedades. 
CUADROS Y LAMPARAS 
"rutas D u l c e s , 
A b r i l l a n t a d a s F L O R C U B A N A " /LÍCOreS' 
B o m b o n a s . - ) G s u f l p j o Y S A N J O S E ] H e l a d o s ' 
f o r n i t u r a s . . I R e p o s t e r í a 
P a r a B o d a s , B a u t i z o s y R e u n i o n e s . 
librero de la Calzada del Monte, di-
charachero, locuaz, que ha leido Eca 
de Queiroz. Hablamos. .Pero pron-
to enmudecen nuestros labios. Un 
hombre de aspecto símico, de orejas 
cartilaginosas, de pelo entre cano, 
dice cosas estupendas "soberana-
mente estupendas". Este ogro, ya 
provecto, entona un canto a la L i -
bertad, a la tan eterna y difusa l i -
bertad, asegurando que los alemanes, 
si triunfan, esclavizarán al mundo. 
¡Oh, los "boches"! 
Luego se extlendft en considera-
ciones frivolas. La guerra europea, 
con sus horrores, es una tragedia que 
no enternece. Al menos a ciertos in-
dividuos. Francia e Inglaterra, lo 
mismo que Alemania, lo mismo que 
Rusia, pierden diariamente miles de 
hombres. Esto no importa. E l caso 
es que, sobre las ruinas humeantes, 
sobre mamblas azules. Aquí—pensa. 
en pie la Libertad, base de toda cul-
tura y progreso. 
El bohío 
Entre los caseríos, cuyos nombres 
no recuerdo, se divisa el primor bo-
hío. La casita de guano, sola en 
medio de un campo fecundo y pródi-
go, tiene Pail*a nosotros, demócratas 
hasta la médula, más mérito que si 
fuera un pa'aciú de jaspe levantado 
sobre mamblas azules. Aquí—¿usa-
mos—vive una familia p «jre que la-
ora la tierra y adora a Daüa cuaiuLi. 
% tierras de Cuba 
Salimos de la Habana en el tren 
le las siete y media que va a Ma-
•.anzas. Estos coches de tercera, don 
le tan incómodamente se viaja, van 
vtestados do personas. E l sol, ama-
'iUo, débil, como un astro que fue-
'a a fenecer se asoma por entre nu-
'es para diluirse en tonalidades de 
»ro. Hace frió. Un aire taimado y 
'Util se cuela por las ventanillas, 
lolestándonos a fe. 
Pronto aparece la campiña lozana 
' ubérrima. Estos campos de Cuba 
•ienen un encanto insólito. Ríen 
•iempre, en verano y en invierno, en 
a primavei-a y en el otoño, matíza-
los por una gama de colores quietos. 
La máquina ruge como un móns-
rruo sediento. Por los railes, con 
Agilidad serpea, se desliza veloz, 
pagando kilómetros. En la atmós-
era brumosa quedan nubes de humo 
lúe el viento desparrama como una 
aboliera. 
Pasan los pueblos..Se suceden las 
ístacioses humildes: Cambute, Cam-
po Florido, Jaruco, Aguacate.. .En 
Bainoa un isleño canta: billetes de la 
lotería... 
buen compañero y un gran char-
latán 
Conmigo va Vicente Antuñano, un 
¿ L E G U S T A A V D . E L B A I L E ? 
L a respuesta es obvia. 
Terpsícore y Cupido se asocian. 
en amigable y estrecho consorcio... 
¡ Baile, ancor!. . , Andan juntos 
por los fastuosos salones de las mansiones elegantes. 
Si desea usted lucir una "toilett 
irreprochable, le ofrece una colección de 
V e s t i d o s p a r a b a i l e y p a r a n o c h e 
en telas como tafetán, chiffón, pom-
padour, etc., y en primorosa diversidad de colores, ei 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C í O N E S D E 
E L E N C A N T O 
S O L I S , E N T R I A L 6 0 Y C " - G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
" L a F e m m e C h i c " 
E l número de Enero de esta pre-
ciosa revista de modas, acaba de re-
cibirse; está precioso. 
Sus páginas contienen a modo dQ 
álbum de la Elegancia femenina, los 
últimos modelos en trajes y sombre-
ros creados por los más célebres mo-
distos de París. 
En casa de Albela, gran centro de 
Publicaciones de Belascoain 32 B; 
está Le Femme Chic. 
Pídala al Teléfono A-5893. 
C 339 15t-14 3d-14 
suena el toque de queda. Aqaí, en 
este hogar duninuLo, sin damasco ni 
sedas, sin camas la-ladas .̂or ligeros 
escoplos, habrá unos ariauiezos in-
b'exiuos, cánUidos, que F- extasían 
^nte el gorgeo de ias avos y saben 
decir Padrenuestro... ¡ On vida del 
campo, gloriosa y riente, jamás 
profanada por la majestad ie es si-
g-os cómo hablao ai espír tu y cómo 
cautivas el aiuiali . .Vosotros, la-
briegos, parece que aún ¿̂> vegís por 
una ley ancestral y aborigen. La ci-
vilización moderna, tan gazmoña, tan 
nun, en su afán de comp iCcr la vi-
da, no llegó aún a romper 1c, mono-
tenía de la paz aldeana. Y ojalá 
quede para siempre cautiva entre 
las redes de ê tas ciudades moder-
nas donde se bebe ajenjo, dondo todo 
es histrionero y bufo. 
La Nacurale'ía 
Los valles pasan... Los montes 
Se esfaman en la lejanía como Cro-
nos altísimos, Campos de caña se 
extienden por doquier. Algún río 
pasa monótono por su cauce angos-
to. Allá lejos, muy lejos, surge una 
mole que debe padecer caudales infi-
nitas, alta, ingnte, cortada en forma 
de cono. El cielo tiene ahora úsa 
liudez matinal. E l sol. bermejo, oron-
do, fulge como una deidad cruel. 
Verdeguean los prados. Todo canta, 
las cumbres, las hondonadas, los 
ríos, las llanuras sembradas de caña, 
las palmas altísimas por donde pa-
rece resbalar la luz, en catarata. 
E l tren camina, jadeante, desfalle-
cido, con un uento chirriar de ruedas. 
Tiene sed.... 
Bon samaritano 
dall'auga o secleuto.... 
Matanzas 
Hemos llegado a la ciudad de los 
dos ríos. ¡ Matanzas!... ¡ Oh ciudad 
calladita y señoril, que vives sin 
ansia, como una sultana arullada por 
las ondas marinas, yo te saludo! Tu 
empaque es aristocrático, tu cielo 
demasiado azul, tu sol asaz fulgente. 
Por su calles pulcras y rectas gru-
pos de mujeres guapas. Por tu inte-
rior, besando tus pies de gentir se-
ñora, cruzan dos ríos de aguas cla-
ras, en las que pudieran mirar sus 
rostros bonitos aquellas tozonas que 
vivieron a orillas del Támesis 
¡Matanzas!.. .¡Oh ciudad calladita y 
señoril, yo te saludo! 
E l DIARIO DE LA MARINA 
Bajamos . del tren. Un . chiquillo 
harapiento, escuálido, de ojos negros 
que parecen sumirsse en un eterno 
doloi-, se acerca a mí y me dice: 
— Me podría dar ese periódico? 
Yo llevo en mis manos el DIARIO 
DE LA MARINA. 
—¿Para qué lo quieres, niño? 
—Para venderlo. 
Se lo entrego. Después sabemos 
que el DIARIO DE LA MARINA es 
el periódico que más se lee aquí. 
Tomamos un coche. A corta dis-
tancia de nosotros Se oye la voz del 
atrevido arrapiezo que dice: 
—DIARIO DE LA MARINA, 
DIARIO DE LA MARINA... 
A Monserrat 
Hemos entrado en un hotel... He-
mos descansado un rato...Cerca de 
las doce almorzamos. Alquilamos un 
automóvil y recorremos la ciudad, 
que es grande, muy grande, Después 
nos dirigimos al lugar donde se ve-
nera la Virgen de Monserrat. 
Desde aquí contemplan los ojos el 
más bello paisaje del mundo. A un 
lado el valle del: Yumurí, soberbio, 
magnífico, lleno de luz y de poesía. 
Al otro lado la ciudad enialbegada, 
descansando sobre el mar, que está 
pando, tranquilo, con una irisación 
áurea en las aguas. 
La colonia , catalana celebra una 
'iesta que dedica a la Virgen. En 
la carretera que trepa por el monte 
bulle la animación. Unas señoritas 
sonríen ante nosotros como si qui-
sieran hacernos arrumacos. Entre 
ellas Se destaca una beldad como 
lirio entre mastranzos. Sonríen . . . . 
Nosotros agradecemos el obsequio. 
Poco después queda en ía carretera 
una nube de polvo que el auto le-
vanta. 
Las famosas cuevas 
Y . . .vamos con rumbo a las famo-
sas cuevas. Los árboles ensombran 
la carretera dejando ver claros de 
luz. 
Llegamos. 
Un hombre nos pregunta: 
—¿-Cuántos son? 
—Dos personas, nada más que 
dos personas. 
Luego nos dice: 
—Pagarán un peso. 
—¡ Un peso!.. ¡ Santo Dios!..., 
¡Hasta para ver estas maravilas de 
la Naturaleza hay que desembolsar! 
De buena gana hubiéramos protesta-
do. Pero.... Tenemos que ver las 
cuevas. 
Adelante, pues. 
Un negrito, bastante simpático, 
nos sirve de cicerone. "Este es el 
manto de Colón.,,Este el abismo 
del diablo... Aquí está Nuestra Se-
ñora de Monserrat.. .Aquí.. (El ne-
grito enmudece.) Aquí está el mono, 
mírenlo ustedes, el mono". 
Miramos para el negrito y nos pa-
rece que dice verdad. Allí hay pin-
chas cosas que hizo la Naturaleza 
con más arte que el hombre. 
Las formaciones de estalamitas 
sorprenden y maravillan. En estas 
grutas queda el ánimo suspenso, ató-
nito, como si contemplase una his-
toria de leyendas, forjada por la tra-
dición y por los pueblos. Bajo este 
túnel subterráneo recordamos a las 
razas primitivas que levantaron al-
tares en las espeluncas. Nos parece 
que aquel mono a que aludió el ne-
grito puede ser muy bien el lios 
Braihma o el dios Shión. De estas 
cuevas pudo salir también el guerre-
ro Nala. ¿Quién nos dice a nosotros 
que la Isis misteriosa de las orillas 
del Nilo y la Cibeles griega, donde 
Se armonizaron todos los organis-
mos, y la Vesta de aspecto sevei'o y 
la Militba . salvada de las ruinas de 
Babilonia no tuvieron su origen en 
estos lugares lóbregos y misteriosos ? 
Que hablen los arios...Que hablen 
las edades antiguas.,,Que diga la 
verdad la historia. 
E l regreso 
Dos horas hemos paseado por el 
Parque. De ocho a diez de la noche. 
Ameniza el paseo la banda del mu-
nicipio. Hay poca gente. Algunas 
señoritas pueblerinas, bonitas, ele-
gantes, dadas al lujo, ocupan las si-
llas colocadas frente al Ayuntamien-
to. Falta poco para la salida del 
tren. Bajamos por la calle de Mila-
nés. Algunas mujeres lindísimas 
nos miran, escrutando. ¿Seremos 
habitantes de algún ignorad© plane-
ta ? . . . ¿Vestiremos a la zaga de toda 
moda estrafalaria ? . . . Quién sabe. 
El tren se ha puesto en marcha. 
Sobre mis ojos desciende el sueño 
Duermo.... 
Jesús Prado RODRIGUEZ 
O S I S P O 
ú[?TI5T!Ca5 
O p e r a y fiestas n o c t u r n a s f 
C R E A C I O N F R A N C E S A 
De charol y raso negro con hebi 
Ha de alta fantasía- $8.0( 
Con hebilla corriente 6.00 
BOTAS PARA LA ESTACION 
MODELOS MUY ALTOS 
E n charol y piel azul $8.00 
Charol y genero gris claro, 
$ 8 . 5 0 
1 / 
T ó p i c o s 
D o m i n i c a n o s 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Una Nota Yankee 
Parece que el Gobierno de los Es-
tados Uníaos se guía por el consejó 
de la novelista Gertrude Athertou. 
la cual ha dicho recientemente: '"To 
das las naciones son netesariomen-
te egoístas; si no lo fuesen no po-
drían existir. Un^ individuo puede 
ser altruista y no parecer, y una 
nación, no". 
Los Estados Unidos en su egoís-
mo de expansión manifiesta en di-
ferentes ocasiones contra los países 
de Centro América, y las Antillas, 
se olvidan de los deberes de respe-
to a la libertad, en beneficio de sus 
desatentadas amibiciones de conquis-
ta. 
Hace tiempo que vienen impo-
niendo a los' Gobiernos de Santo 
Domingo determinadas reglas de 
conducta que no tienen derecho al-
guno de imtponer. 
(Santo Domingo es un país libre, 
que ha conquistado su independen-
cia y sus derechos a fuerza de san-
gre y heroísmos, y desde luego, no 
puede, ni debe someterse a indica-
ciones de ningún Gobierno, extraño 
por el soilo hecho de que no cuenta 
con los recursos y poderíos conque 
cuenta aquel Gobierno. 
Se asegura que en la actualidad 
el Gobierno de los Estados Unidos, 
por ódgano de su Minictro Plenipo-
tenciario, Sr. Russell, exige al Go-
bierno Dominicalo lo siguiente; 
a) Eistablecimiento de un Ex-
perto Financiero Americano como 
Control de la recaudación e invex*-
sión de los dineros de la Repúbüca 
Ib) Poner bajo el absoluto cui-
dado de dicho Control el cobro de 
los impuestos por concepto de las 
Rentas Internas, que comprende el 
producido dei Ferrocarril Central, 
Impoiestos de Alcoholes, de Estam-
pillas, Papel Sellado. Sellos de Co-
rreo y Tarifa de Muelles, Teléfonos, 
etc. 
c) Supresión completa del Ejér-
cito y de la Guardia Republicana^ y 
creación de un cuerpo de Policías 
montados que estarán bajo el man-
do de oficiales americanos, y 
d) Reduación d e l Presaupuesto 
General de la Nación a una suma 
que no excederá de $2.250,000 oro. 
Extraño es que un país democráti-
co que gasta preseas de proceder 
en todos sus actos de acuerdo con 
lo estatuido rigorosamente en las 
leyes, se disponga a hacer proposi-
ciones de tal naturaleza. 
En primer término, la dignidad 
nacional se opone a ello indignada 
y con todaa sus energías; en segun-
do término la Constitución Política 
del Estado se opone rotundamente a 
e'llo, y en tercer término el Presu-
puesto es una ley que vota el Con-
greso y a éste no se le pueden ha-
cen exigencias de ninguna índole, 
como no sea falseando la Ley y ha-
ciendo burta irrisoria de los princi-
pios. 
Desde el momento en que Santo 
Domingo accediera a las pretencio-
nes absurdas de aquel pueblo desa-
parecería la nacionalidad, y con ella 
la bandera que nos legaron con ac-
tos de heroísmo innombrables ilus-
tres y esclarecidos proceres. 
Tales cosas no pueden menos que 
causar asomíbro. 
E l manejo de todos los fondos na-
cionales y el mando absoluto sobi'e 
las fuerzas armadas, imíplica clara-
mente el mando de los Estados Uni-
dos en nuestro país. La República 
no sería ni más ni menos que una 
cdlonia yankee. 
Esto es, insoportable e imperdo-
nable. No se concibe mayor inquina 
de um país poderoso contra un país 
débil pero honrado, laborioso y li-
bre. 
Moentras tanto aquel país de am-
biciones inauditas calla y se acobar-
da ante ©1 reto del Japón y ante las 
amenazas de Alemania. 
La juventud intelectuail de Santo 
Domingo, aquella juventud briosa y 
consciente en quien esta el porve-
nir de la República se dispone a ce-
lebrar grandes "meetings" pai-a 
protestar contra tales odiosas, in-
concebibles, imperialistas y egoístas 
ambiciones. 
* * * 
E l Presidente de la República, 
quien desde hace próximamente un 
mes, se encuentra en la ciudad de 
Monte Cristi, vendrá a la capital, 
del 5 al 6 del presente mes. Se ase-
gura que el Generail Horacio Váz-
que, accediendo a Invitación del se-
ñor Jiménez vendrá juntamente cen 
éste. Parece que en el seno del Go-
bierno hay algnnos proyectos que 
conviene conozca el señor Vázquez, 
en estos momentos en que se trabaja 
afanosamente en el seno de todos 
los partidos para asegurar la paz 
de la República. 
Ha sido generalmente sentida en 
el país la inesperada muerte del dis-
tinguido escritor don Elíseo Grullón 
quien desde hace próximamente un 
año venía desem/peñando el cargo 
de Encargado le Negocios de la Re-
pública en la Habana. 
e s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— Temporada de óp» 
ra. Hoy, martes, se cantará "Tosca. 
CAMPO AMO R.— "Las musas lati-
nas" en la que debuta la aplaudida 
tiple María Conesa, y en segTjnda í 
tercera "Marusa." 
PAYRET.— Programa de Regln< 
para esta noche: "No hubo tales al-
zados" y en segunda "En los Darda< 
nelos." 
MARTI.— Hoy "Las musas latí* 
ñas," "Sangre de artista" y "La ga-< 
tita blanca." 
TEATRO COMEDIA.— Compafiíf 
cómico-dramática. Hoy, lunes, "El 




Cine y varíen 
TEATRO APOLO.— Jesús del Mon< 
le y Santos Suárez. Función diaria, loí 
domingos matinée. Grandes estreno* 
diarios. 
POR LOS CINES 
NUEVA INGLATERRA.—"El patf 
de los náufragos" y '"ün corazón J 
una corona." 
NIZA.— Santos y Artigas. "L8. 
lucha por el amor" y "Los marti«, 
rios de la vida." 
MONTE GARLO.—Í51 dne predilec-
to de las familias. Todos los dfas es* 
trenos. 
FORNOS.— E l programa de este 
simpático y concurrido cine anuncia 
para hoy: "La deuda del pasado" y 
"Los contrabandistas." 
PRADO.— "Romeo y Julieta" 3 
"El cómico viejo." 
CABARET "El Louvre."— En e* 
te hotel y restaurant, hay, todos \oi 
días, antes y después de las funcio-
nes teatrales, variedades y bailes po? 
artistas de gran fama. La entrada es 
libre a los parroquianos. 
L a Z a r z u e l a 
Fresquecito como la lechuga, s\ 
acaba de penar a la venta el surtido 
de telas más portentoso, y de estación 
jamás visto, 'sedas, lanas, gasas ^ 
ehifones, todo lo más moderno. 
Neptuao y Campanario. 
¿Queréis tomar bnen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A , r de 
M E S T R E Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
E l señor GrulTón era un elemen^ 
to sano y de señalada prosapia intei 
lestual. Durante su vida desempeñó 
valiosos cargos en distintas admi-
nistraciones, llenando a satisfacción 
&U cometido en todos ios casos. 
Apenas tenía 23 años cuando 
ocupó una Secretaría de Estado en 
el Gobierno del perínclito Espaillat, 
y más tarde fué Secretario de Esta-* 
do en los Gobiernos de Ignacio M, 
González, Fernando Arturo de Me-
riño, ülises Heureaux, Francisco G, 
BiUini, Juan I: Jiménez y José Bor-« 
das Valdés. Desempeñó el cargo df 
Cónsul General de la Eepública eu, 
Madrid, durante el Gobierno de Car-< 
los F . Morales, y además fué Presi-< 
dente de la Asam'b'lea Constituyen^ 
te que Se reunió en Santiago de loa 
Caiballeros durante el Gobierno del 
General Ramón Cáceres. Los prime-
ros años de su vida ejerció en la ca» 
rrera del Magisterio. 
Su actuación no puede ser más 
extensa. 
La República ha perdido uno de 
sus elementos más connotados. 
* * * 
Según datos estadísticos que ten-* 
go a la mano, desde el mes de Ene-
ro del présente año a la fecha se 
han emlbarcado por la Aduana de 
Sánchez la cantidad de 163,269 sa^ 
eos de cacao con un peso de 11.962< 
914 ilos. 
Júzguese por ello, sin hacer vio-
lencia de imaginación cuán prolífi-
ca es la producción dominicana y 
como Se acrecentará ella al amparo 
proteccionista de la paz de que dis^ 
fruta actualmente el país. Lástima 
grande que los últimos años en vea 
de haberse hecho más extenso el cul 
tivó de los campos se mermara, de-
bido al casi continuo guerrear en 
que ha permanecido el país. 
* * • 
Ya están en estado de producción 
las salinas artificiales que ha cons-
truido en una costa de Azua el la-
borioso señor Trajano Ignacio Po-
tentini. Es una nueva industria na-
cional. En el país se encuentra clo-
ruro devsodio en. diferentes partes i 
pero en donde abunda, en mayo? 
cantidad es el Puerto Hermoso, en 
donde desde tiempo inmemorial 
existen lagunas productoras del útil 
cristal; en la Común de Neyba se eí 
cuenteran minas inmensas que nc 
han sido explotadas y que utilizan, 
los vecinos de aqueWa región. 
Fran. C. del Castilo Márquez 
A b a n i c o " R I G O L E T T O " 
Muy original, jwr represer.t.'r distintos cuadros de las óperas 
más famosas, pintados en tela de hilo y varillaje con incruataciones 
de nácar. Precio $1.50. 
" L A C O M P L A C I E N T E " Y " L A E S P E C I A L , , 
Teléfono A-2872. obispo, 119. 
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A $ 4 . 5 0 
G r a n s u r t i d o e n t r a j e s h e c h o s 
p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s a 
p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
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H A V A N A S P O R T 
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CATALOGOS GRATIS 
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.—Celebróse un mitin en La Coinña 
erganizado per ios ferroviarios para 
pedir él aíba-ratamiento de das subsis-
. tencias y protestar contra el impue?-
• ico que el Municio se propone arbitrar 
eobre la leña y las patatas. 
—Las Escuelas Populares Gratui-
. tas, este año como de costumbre ob-
sequiarán en las próximas Pasci.ias 
• con comidas extraordinarias, prendas 
de abrigo y calzado a los 290 niños 
.. y 180 niñas que sostiene tan beué-
.fiea institución coruñesa. 
—La Diputación provincial ha ga-
rantizado con el tres por ciento de 
interés al capital que se invierta en 
.la construcción del tranvía eléctrico 
de La Coruña a Betanzos por Sacia. 
En toda la comarca que beneficiará 
este, moderno medio de locomoc'ón 
reina con tal motivo un enonne jú-
.(lilo. 
—Sigue sdn resolverse la huelga de 
carpinteros de Santiago. 
—El benefactor de la ciudad de 
Botanzos, D. Juan Mai'ía García Na-
v-eira, propónese costear de su pecu-
lio ila construcción de un Asiilo-Es-
cuela con destino a niños anormales 
que será regido por Hermanas del 
. Sagrado Corazón en la explanada i r -
mediata a la estación del ferrocarril 
de dicho pueblo. 
—Santiago de Compostela organi-
zará unas brillantes fiestas para la 
conmemoración del tercer centenario 
de Cervantes. 
Celebraránse el domingo, lunes y 
maíces de Pascua. Consistirán en iui-
mdnaciones en la ^Alameda, cine pú-
blico con vistas del "Quijote," pro-
uesión cívica, adorno de la frente y 
busto de Cervantes que hay en la 
•oilaza de su nombre, velada dramáti-
ca con obras del insigne manco, ro-
í presentadas por señoritas y jóvenes 
: de la buena sociedad santiaguesa, dis-
cursos, canto del himno a Cervantes 
por una masa coral, etc. 
—Se han fugado de la cárcel de 
CorcuMón los reclusos Julio Pérez, 
Manuel Alvos y José Casal, procesa-
dos .por hurto. 
Los tres citados sujetos realizaron 
la evasión saltando por el tejado oe 
un retrete de la cárcel. 
—Van a establecerse tres nuevas 
escuelas completas en las parroquias 
de Viduido, Ames y Leus (Coruña). 
El aü'calde de Ames D. Manuel 
Framil Parsides, fué uno de los 
principales factores de esta impor-
tante mejora. 
—Debidoi a gestiones ded plintor Fe-
rrant el Gobierno ha donado cuatro 
grupos escultóricos del Museo de Ar-
te Moderno, de Madrid, para colocar 
en el parque de Méndez Núñez de 
La Coruña. 
—Se arrondaron en el tipo de 
40.071.68 pesetas los puestos y mer-
cados de Ferrol, por un año, a D. Mar-
tín Fernández González. 
—En La Coruña actuó una notable 
compañía de ópera en la cual figu-
ran, como ya hemos dicho, dos estu-
pendas divas gaillegas, naturales do 
Santiago: Angeles y Ofelia Nieto. En 
la velada de despedida que dieron a 
beneficio de nuestra Asociación de la 
Prensa se les tributó una ovación 
inolvidable por lo cariñosa. 
—El joven escultor de Cambados, 
D. Francisco Ansorey, ha hecho dos 
artísticas lápidas para Puenteareas. 
Una ostenta un medallón con el 
busto de Don José Ramón Bugalla1, 
una figura simbólica, el nombre de 
dicho político y las fechas 1818 "y 
1891. 
La otra lápida tiene el retrato del 
finado senador Don Isidoro Buga-
lla!, el nombre de éste, varias figuras 
simbólicas y las fechas 1894 y 1914 
en números romanos. 
Ambas son de bronce y pesan, la 
primera, 210 kilos y la segunda 201. 
—En Lugo fueron detenidos por la 
beneméi'ita, Manuel Moure y José Ló-
pez García, quienes valiéndose del 
procedimiento del "sobre" escamotea-
ron a un infeliz labriego llamado Je-
sús Fernández, la cantidad de 980 
pesetas. 
Una parte del timo Sa enviaron a 
Chantada a nombre de Ramón Blan-
L A V I Z C A I N A 
A L M A C E N D E V I V E R E S . R E P A R T O A 
D O M i C I L I O . P R E C I O S D E L O N J A . 
PIDA O A T A L O f i O S . 
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U N T U R A F R A N C E S A V E O E T A L 
LA MEJOR í MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farm acias y Droguerías 
Depositó: Peluquería LA CENTRAL» A guiar y Obrapía 
—FaJiecieron en La Coruña, el ar-
quitecto D. Ricardo Boán y D. Jo-
sé Várela Vázquez, del lugar del 
Montiño. 
—Celebróse en el salón del Claus-
tro de la Universidad literaria de 
Santiago la Conferencia regional ga-
llega acerca de cuestiones penitencia-
rias. 
La presiidió el obispo auxiliar de 
Compostela D. Ramiro F. Valbuena, 
en representación del clero gallego 
y como delegado del señor cardenal 
arzobispo. 
Asistieron a ella el Presidente de 
Ir. Audiencia territorial de La Coruña, 
el Rector de la Universidad, el Se-
cretario de" la Diputaición provincial, 
D. Pedro Isaac Revira catedrático de 
Derecho penal, D. Jesús Pintos ¡por 
la provincia de Pontevedra, D. José 
Salgado por la de Orense, y otros 
muchos hombres prestigiosos. 
Se adoptaron conclusiones muy ati-
nadas que se enviarán a la Confe-
rencia de Madrid del próximo Ene-
ro. 
—Se recibió con gran júbilo en 
Ferrol la noticia de que el Estado 
ha prorrogado por seis años eil con-
trate que tiene con la constructora 
naval. 
Con tal motivo se dispuso eíl arre-
glo de la grada donde construyeron 
los acorazados, para colocar en ella 
cuatro quillas para otros tantos bar-
cos cuya construcción comenzará en 
breve. 
De un momento a otro estarán 
también en Ferrol Jos matei-ia'les pa-
ra el nuevo buque de la Trasatlánti-
ca española. 
—Inglaterra ha nega,do carbón a 
los industriales coruñeses señores 
Lamigueiro y Sonto Ramos, como 
castigo a su profesión de fe germa-
nófila. Figuran en la "lista negra" 
hecha por el Gabinete de Londres. El 
señor Souto Ramos injustamente. 
•—Ha fallecido en Santiago, el ve-
terano periodista D. Andrés Rey Vá-
rela. La muerte del batallador ancia-
no fué sentidísima. 
—Procedente do Liverpool ha he-
cho escala en La Coruña el "High-
land Pilper," dejando en nuestro puer-
to 300.000 libras esterlinas en mone-
das de oro, consignadas, parte al 
Banco de España y parte a la casa 
bancaria Sobrinos de J. Pastor. 
NOTAS TRAGICAS 
—El niño Antonio Fernández, de 
un mes de edad, de Santa María de 
Oza tuvo la desgracia de que se vol-
case sobre él un puchero lleno de 
agua hirviendo, produciéndole tan 
graves quemaduras que 'le causaron 
la muerte. 
—En el punto denominado Cumi-
zal, en la carretera de Castilla 
(Orense) ha sido asesinado Ramón 
Figueirido Rodríguez, de cincuenta 
años de edad, viudo, natural de Cea 
y de oficio quincallero. 
Se'dirigía a Allariz. Los crhnina-
les le apalearon hasta atontarle. D'es-
pués ío trasladaron a un tojal pró-
xirmo donde con piedras üe machaca-
ron la cabeza. 
Cuando le hubieron muerto, proce-
dieron a robarle. 
Hasta ahora no fie logró descubrir 
a los autores del crimen. 
—Se declaró un incendio en la ca-
sa que en Neda (Ferrol) habitaba 
Doña Ramona Diaz, esposa del tor-
cer maquinista de la Armada D Ma-
nuel Cuena. 
El SecretairiO de dicho Ayunta-
miento, D. Eugenio Mayoíbre ee dis-
tinguió sobremanera en la extinción 
del incendio. 
Las pérdidas ocasionadas por éste 
se calculan en 90.000 pesetas. 
—El muchacho de doce años José 
Blas Pita, en la parroquia de Lians, 
Oleiros, halilándose subido a un pino 
resbaló y cayó al suelo desde una 
altura considerable, lesionándose de 
tanta gravedad que no tardó en fa-
llecer. 
—El obrero Rogelio Piñeiro, veci-
no de la parroquia de Cabra!, en La-
vadores (Vigo) que trabajaba en el 
tejado de la estación deil ferrocarril 
de la ciudad de la Oüva, resbaló y 
agarrándose al cable conductor de 
energía pereció electrocutado. 
A l conocerse la noticia en Cabral 
fueron a Vigo cerca de 1.000 vecinos 
con objeto de llevar, con permiso de 
las autoridades, d cadáver a Lava-
dores. 
Juana Zas Ares, sirvienta del je-
fe de la estación de La Coruña, co-
metió la imprudencia de subirse a la 
marquesina de aquel edificólo ferro-
viario, con objeto de secar ropa en 
ella Y con el peso del cuerpo de la 
muchacha se rompió uno de los cris-
tales, cayendo la infeliz al amdén. 
Su estado de gravedad ©s ta/1 que se 
teme que fallezca de un momento a 
otro. 
—Un niño de once años, llamado 
Carlos, hijo de Doña Antonia Martí-
nez viuda del teniente del Cuerpo de 
Seguridad señor Fernández Gago, 
jugando con una pistola Browning le 
disparó sin querer un tiro a su her-
manito Rafael, de ocho años, causán-
dole la muerte. El hecho ocurrió en 
una casa de la calle Real de La Co-
ruña a las doce de la noche. 
—En la casa número 103 de la ca-
lle de la Torre, de La Coruña, se de-
claró un incendio. Vivían en ella Ma-
nuela Rey Mañana y su esposo Alon-
so Martínez, anciano de 70 años. Ma-
nuela abandonó la casa motivada por 
un quehacer, dejando donnidos al an-
coano y a tres niños. 
El anciano y una niña pudieron ser 
salvados. No así los pequeñueios, Ma-
nuel Rey, de ocho años y José Mar-
tínez, de año y medio. Estas dos in-
felices criaturas han perecido abra-
sadas. 
—En Punta Lairo (Rianjo) zozo-
bró la lancha de vela "Tritón," pe-
reciendo ahogado Antonio Riva. 
—A consecuencia de la caída de un 
andamio faiUeció en Ferrol eil albañil 
Emilio López. 
—En Vivero se inauguró con gran 
solemnidad el colegio de reliijgiosas 
Hijas de Grlsto Rey; en la casa que 
para esto efecto donó, junto con ren-
tas, Doña Rita Lago Robles. 
El Obispo de Mondoñedo asistió a 
la ceremonia. 
A. Villar PONTE 
fcKERO 31, DE 1916. 
En un Cochecito como ese 
Viví esclavizada muchos años. 
Era una R e u m á t i c a : mis m ú s c u l o s adolor idos m e i m p e d í a n aadar , pero t o m é el 
ANTIRREUMÁTICO DEL D R . RUSSELL HURST 
DE F l L A D E L F I A , 
y m u y p r o n t o c u r é m i t e r r i b l e m a l , cesando el m a r t i r i o de que era v íc t ima. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A R E P U B L I C A . 
Notos o n n e s o s 
DICIEMBRE 
Zaragoza, 25. 
Se ha celebrado la última sesión 
privada de la Asamblea de Ayunta-
mientos, aprobándose las siguientes 
conclusiones: 
Primera: Protestar contra el pro-
yecto dte ley de Bügallal, que atenta 
a la vida de los m'unicipio.s. 
Segunda: Pedir cpie, como es im-
posible modificar el sistema tributa-
rio antes d'el 1 de Enero, siendo ne-
cesario ir ad repartimiento, se haga 
éste de acuerdo con la ley Municipal. 
Tercera: Declarar que es indis-
pensable acometer con urgencia la 
reforma loca!!, suprimiendo organis-
mos inútiles, como las Diputaciones 
provinciales. 
También Se aprobó una conclusión 
pidiéndole all Gobierno la inmediata 
aprcibaición de la ley que organiza el 
secretariado. 
—Guanipliendo el acuerdo adaptado 
por la Asamblea, salió para Madrid 
la Comisión nomlbrada con objeto 
de gestionar la aprobación de la ley 
de reformas del secretariado confor-
me a sus aspiraciones, que son con-
seguir el sueldo mínimo y la inamo-
vi'iidad. 
La Asamblea, en una nota oficio-
sa, hace constar que se ha llegado a 
un aouerdo entre los catalanes, los 
riojanos y los aragoneses, que re-
presentan las aspiraciones coimple-
tas del secretariado español. 
—'Entre las estaciones de La Jo-
yosa y Aragón ha sido esaltado un 
tren de mercancías. 
El mozo del tren Evaristo Pérez 
Moreno pretendió detener a los bas-
didos; pero éstois le maniataron^ y 
amiordazaron, arrojándole a la vía. 
Los malhechores desprecintaron 
un vagón, arrojando a la vía un far-
do de tejidos y una máquina de co-
ser. 
A l enterarse los ernipleados del 
tren, «alieron en persecución de los 
salteadores, que huyeron dejando 
efectos. 
El mozo Evaristo Pérez resultó con 
contusiones y conmoción cerebral. 
En el tren mixto se le trasladó al 
hoispital. donde prestó declaración 
escrita, pues a consecuencia de la 
emoción ha perdido el habla. 
La benemérita persigue a los mal-
hechores. 
—Organizado por la Filarmónica, 
se ha celebrado un gran concierto 
rmisical en el teatro principal. 
El elegante coliseo se encontraba 
por completo lleno de público. 
La primera parte del programa es-
tuvo a cargo dél notabilísimo concer-
tista de piano Tomás Terán. 
Constituía el programa de dicha 
primera parte: "Tocata y fuga en 
"re" menor", de Bach Tausing; un 
"Estudio" y una "Polonesa", de Cro-
pin; la "Invitación al vals", de Weber 
Taiusinig, y "San Francisco cominan-
d)o sobre las olas", del eminente 
colmpoeitor Li'stz. 
El señor Terán, como tantas otras 
veces, demostró un dominio comple-
to del instrutrnenito. Su mecánica es 
proidigiosa y dice con gusto insupe-
rable. 
El joven Terán fué muy ovacio-
nado. 
En la segunda parte, Tomás _ Te-
rán acomlpañó al virtuoso del violin 
Francisco Costa de manera admira-
ble. 
Costa asombró al público inter-
pretando comtposiciones de Tastini, 
Badh, 'Oouiperin, Martini, Kreisler y 
Pugnan!. 
Es un ejecutante sentimentalisla 
formidable. 
El señor Costa se vió precisado, 
ante la insistente petición del públi-
co, a tocar nuevamente, interpretan-
do, un aria de Bach, con extrema de-
licadeza. 
Finalmente, Terán y Costa inter-
pretaron una sonata en tres tiempos 
de Silvio Lazzari. 
El público salió satisfechísimo de 
la hermosa velada musical. 
Con la comedia en tre; actos "Prt-
méro&tí", debutó en -1 Gran Teatro 
de Córdoba la compañía de Margari-
ta Hirgu. Esta fué constantemente 
aplaudida así como el primer actor 
Ricardo Puga. Entre las obras repre 
sentadas figuran"La Comida de las 
Fieras", de Benavente, "Magda" y 
"L'Aigrettc". Forman parte de la 
compañía los ser/ores Rivero, Barray 
coa y las señoritas Aívarez y San-
taularia. 
GRANADA. 
En honor del poeta granadino Al -
berto A. Cienfuegcjs, celebróse un 
banquete con que r-us amigos y admi-
radores le tributaban homenaje con 
motivo del éxito que ha obtenido en 
el estreno de su tragedia en ve so 
"Esperándola del Cielo", representa-
da en el Teatro de Isabel la Católicr;. 
Ofreció el banquete el catedrático de 
la Universidad de Granada don Fer-
nando de los Ríos. Hablaron tamb'én 
el escritor don Nicolás María Lóoez, 
y el agasajado. A continuación ivyü 
ron poesías el gran poeta Villaespe-
sa, el primer actor Ricardo Calvo y 
Alberto A. Cienfueaos. Este está 
siendo feiieitadísimo. 
En el convento de la Piedad re 
Granada se verificó el domingo 21 la 
toma del hábito de Santo Domingo 
por la señorita Encarnación 'Serra 
no Martin, la cual tomó el nombre 
de Asunción. Fué apadrinada por su 
hermano don José Serrano Martin. 
Por delegación del Prelado impuso 
el santo hábito a la nueva religiosa 
el doctor D. José Villanueva, canó-
nigo del Sacro Monte. 
La compañía del poeta Villaespesa 
ha hecho en Granada mala jornada. 
En la compañía naoó un cisma que 
dio por resultado la separación de 
casi todo el personal. 
En cambió la compañía Fuentes si 
guió actuando, con grandes ovnüo 
nes. Ha estrenado "La Tizona", ctvn 
feliz resultado. 
Narciso Díaz de Escobar. 
Málaga, Noviembre 29. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Compre únicamente las de la Com 
pañía superior: Pánuco-Mahuaves S. 
A. Con sumo g-usto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar hable conralgo| 
aunque sea por teléfono: nPodí>, 1», cues-
la. Joaquín I'ortún: Especialista en 
Negocios Petroleros. Oficinas: Galia-
no, número 26, Habana. Teléfono A-
4515. Cable y Tel.: Petróleo. 
Sólito Agentes responsables 
A L P A R G A T A S ,. :-• M 
C ; O N R E B O R D E 
TELF. f 
A G U L L Ó 
Wm EN HIPDÍfCA 
«a :odas cantidades, al tifo máa 
OMÍO de pla/ra, con toda prontitud 
y reserva. Oflcina de MIGUEL V. 
MARQUEZ. Cuba, 32: de 3 a 5. 
662 sl e' 
B r . fiálvez G f l i i n i 
Impotencia, Pérdidas gemlni»' 
lea, Esterilidad, Venéreo, «í» 
filis o Hernias d ^nebrada» ¡ 
fas. Consultas: de 12 a 4. 
49 . H A B A N A , 49. 
ESPECIAL PARA LOS Pft» 
BEES KS Sy5 a ¿ 
?2,66 x 50, a la brisa, en $11.700. 
44. 
2 " e n t r e " 2 1 " y 
dos solares de centro, de 16.66 x 50, a $11 metro, a deducir un cenío d» 
$6.482 al 6 por 100. 
Oficina de MIGUEL F. MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
DINERO EN HIPOTECA, eu todas cantidades, al tipo más bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva, , J 
F O L L E T I N 2 1 
NOVELA POR ANGELO DE SANTI 
Traducción del italiano por 
Felipe Villaverde 
l i venta en la acreditada librería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de José Albela. 
Belascoaín 32-B. — Teléfono A-5893. 
HABANA 
cha era dudosa,, concedía todo tácita-
mente y aun acogía sini reserva algu-
na las felicitaciones en aquel senti-
do. Era una vileza; así lo compren-
día Lisa; más para sincerarse consi-
go misma recurría a las necias razo 
nes de los vile^; no puedo menos de 
hacerlo, decía entre sí. Y mucho me 
nos, cuando vió que el cOmemidudor 
había recuperado de pronto toda su 
alegría y que la miraba con manüi^s 
•ta complacencia, como si ya hubiese 
vencido shi combatir, y se recreaba 
ensalzando la pran tiesta del lunes 
próximo en Villa Flora y lanzando 
invitaciones a diestra y siniestra, pa-
ira que ninguno faltase y para'que 
llevaran a otros amigos, porque 'to-
dos serían bien recibidos. 
"Mi amigo SUverj y su amable es 
po.sa. están coníormes cn ser padri-
nos de la novia, y Enriqueta MQS 
•compañará. Además, además. . ." 
7 al llegar aquí se puso el índice 
en la frente, como para llamar la 
atención hacia la gran cOsa que esta-
ba para salir de aquel cerebro f̂ -s-
iorescente: 
"Además pienso facilitar La exc.ur 
sión; vm tren especial desde Milán 
y asunto concluido. ¿Me explico?" 
Todos soltaron la risa al oír aque-
lla nueva e inesperada fanfarrone-ia 
del honorable Piétrofantl y aplaudie-
ron, gritando : "¡Bravo, muy bien! 
¡Viva el comendador!" 
Y él lanzó una mirada de satisfac 
ción alrededor, acariciándose olímpi-
camente la barba, como saboreando 
sil triunfo, sin sospechar qu'e todos 
hacían chacota de ello. 
Pero no tardó mucho en advertiros 
una mutación repentina en el aSpSctb 
V en las palabras de todos. Al fin de 
la comida, y continuando las conver 
saciones empezadas el diputado Ler-
olll uno de los comensales y grande 
amigo de Pietrofanti, preguntó por 
preguntar algo, sí la iglesia parro-
quial estaba muy distante de Villa 
Flora. 
ú \ comendador se turbó, y estre-
meciéndose algún tanto, respondió 
amoscado; 
"No habrá motivo para molestarse 
dos vec.es, honorable; iremos a la 
alcaldía, y desde allí a casa..." 
"Habrán convertido ustedes en ca-
pilla alguna sala, ¿no es verdad, L l -
^a?" preguntó doña Elena, que esta-
ba sentada a su lado. 
A Lisa ]e subió una llamarada al 
rostro y bajó los ojos sin responder. 
Digámoslo en pocas palabras. De 
esto, de aquella indicación y de las | 
frases ínterr 
umpidas del comendador I 
se vino fácilmente a comprender de| 
lo que s etrataba. Cruzáronse miradi ¡ 
tas de inteligencia y palabras de i 
asombro "sotto voce" entre los co-! 
mensales, y, como por mutuo acuer-1 
do,' decayó aquella alegría sincera, 
i que hasta aquel momento fué la no-1 
ta dominante de la conversación. En | 
I riqueta que estaba sentada junto al i 
honorable Lerdii en la otra parte de 
la mesa, mordiéndose el labio, miró 
a Lisa con ojos interrogadores; pero 
ésta por toda respuesta, bajó de nue-
vo los suyos, encogiendo ligeramente 
los hombros, en ademán de resigna 
ción, pero con pena evidente. Una 
nueva oleada de sangre le subió a 
las mejillas y en el resto de la cOmi 
da no pudo ya probar bocado. El 
comendador notó el gesto de Enri-
queta y al momento vió en él la trai 
ción. Era cosa muy distinta del 'im-
perativo categórico", según el Sentir 
cuyo. La habría hecho trizas; pera 
se contentó cOin fulminarla con una 
mirada siniestra, violentándose mu-
cho por. no renovar las escenas que 
el día anterior tuvo en la avenida de 
los plátanos con Turrini, con el juei: 
y cOn el profesor, y en casa de Dcri 
cini con el alcalde, con la charlatana 
de su mujer y con sus insolentes mo-
nigotes. 
Silvr.rio, que conocía bien el paño, 
advirtió pronto el peligro de que se 
iniciara una discusión importuna y 
cortó por lo sano, aun a costa de 
parecer descortés con los convidados. 
El nuevo teatro lírico internacional. 
abierto cabalmente en aquello ;̂ días j 
y objeto de vivas discusiones en la i 
ciudad, y las liestas y los congresos | 
de todas clases, que se sucedían el: 
uno al otro con motivo de la Exposi j 
ción, empezaron de súbito a hacer! 
el gasto de las conversaciones en )a ¡ 
mesa y después en la sala durante la | 
tertulia. También, y con mayor inte | 
rés para el comendador, se habló de 
política, de las cosas de Sicilia, donde j 
al fin Se había levantado el estado de | 
sitio y se discutió el gran discurso 
pronunciado en Nápoles por Francis-
co Crispí, en el cual tuvo que nom-
brar a Dios, causando gran excitación 
entre los fracmasones, reunidos ^ 
tonces en congreso en Milán y se co-
mentó la disolución de las asocia.no-
ne<5 socialistas en toda Italia. 
De pronto Hega Una noticia fresquíl 
sima, traída en aquel momento por 
el "Corriere della Sera", y que se 
gritaba por los vendedores en la ca-
llo; era la destitución del alcalde de 
Rapallo, porque el jueves último, 20 
de septiembre, ¡no había puesto la 
ba'ndera nacional en el balcón del 
AyuntamientoI El comendador se la 
hizo repetir dos y tres veces, se pu-
so los lentes, la leyó con sus propios 
ojos, y la comentó con su peculiar 
elocuencia. 
"Destitución, propiamente no ^s", 
dijo; "tan sólo es suspensión del car 
go por orden del gobernador de Ge-
nova, como debe hacerse en casos 
perentorios. Pero el presidente del 
Consejo no puede faltar a su deber, 
y es indudable que confirmará la Sen 
tencia. Yo mismo voy a escribir, y 
con buena tinta; es preciso acabar 
de una vez cOn estos alcaldes traido-
res a la patria. Así no se va adelan 
to, la impertinencia cunde de una 
manera escandalosa, y esto es intole 
rabie... ¿Me exjlico?" 
Y dió un golpazo cn el brazo do 
ia butaca, con los ojos fijos en un 
punto, como si el abogado Lorenzo 
Ricci, alcalde de Rapallo ,estuviese 
fi'Uí en cuerpo y alma escuchando 
aquella retahila de sandeces. 
La sala se había ido llenando pO<v 
a poco de otros conocidos y amibos, 
que habiendo sabido la llegada de lo, 
huéspedes, iban a pasar con ellos la 
tarde. Se renovaron las felicitaciones 
calurosas y .las ojeadas escrutadoras 
' la novia, y se repíteíron las ac:oí?•, 
tumbradas preguntas, sin «ombra de 
sospecha y sin saber nada del caso 
antes ocurrido. Caso que amenazó 
rep'etirse más de una vez, si Silverí 
de acuerdo con su mujer y cOin En-
riqueta y también con el honorable 
Lerdii, no hubieran estado al quite, 
obligando con a-rte exquisito a qu« 
•̂ as lenguas vibraran de otro modo. 
Pero en tanto, en algún grupo más 
lejano, se discutía seriamente; más a 
pesar de discutir en voz baja, y c,s-
tando alerta para no ser sorprendidos, 
no pudieran evitar que alguna palabra 
i*eveladora no llegase hasta los oídos 
finos y atentos y suspicaces de Lisa 
y del comendaílor. En teoría había 
quie.n daba la razón a Pietrofanti; pe-
ro en la práctica ni uno solo juzga-
ba oportuno aquel casamiento pura-
oruente civil, tan ajeno a Ia costumbre 
de la g'ente de bieu 
"Desde el día en que bodas y t r i -
| bunales y aras"... 
El ve.rso, más o menos a propósito, 
fué citado en un momento de silencio, 
, y muy pronto interrumpido. 
j "¿Qué dicen por ahí e&os señores?" 
preguntó Pietrofanti receloso. 
' "Nada, comiendador," respondió el 
honorable Lerchi; "hablan de la nue-
va fachada de la catedral, que aún es-
tá en litigio, a pesar de que por par-
ite de los jueces del concurso se ha 
aprobado ya el hermoso proye.cto del 
arquitecto Brentano." 
Y empezó a hablar de aquella in-
i terminable cuestión que Bonaparte, 
i decía él, bien o mal ya la había re-
suelto, y que ahora volvía a ponerse. 
¡sobre ei tapete, agitando la opinión 
pública.. . 
' "¡Para sacar desipués de la Cáma-
1 ra nuevos cuartos! ¿Me explico?" 
I Y con esto, el fin de la tertulia tu-
i vo todavía su nota alegre, alegría que,, 
i a decir ver-dad, ya no fué tan unáni-
j an,e ni itan sincera como la del princi-
pio. 
La lección que Lisa recibió en este 
| primer contacto con la sociedad y lo 
I que vió en los días sucesivos debieron 
'convencerla de que Ql sentimiento re-
ligioso de su tía Julia no era el úni-
co que se oponía al mial aconsejado 
propósito de su padre, sino la concie,!!-
cia universal, que, ann siendo indocta 
y sin darse cuenta de ello, sencilla-
mente por virtud de tradiciones socia-
les y de costumbres de familia y co-
mo por instinto, tenía como sagrados 
y religiosos los grandes y memora-
ubles acontecimientos de la vida. oCn 
cualquiera que hablara de ias b ^ . 
aun siendo con las personas ^ s 
diferentes en cosas de fe y ¿¡tr. 
dad, siemipre dq una manera o oe Q, 
•se venía a dar con ^ ^ f V^oW 
pues, su natural curiosidad la « 
a buscar en los periódicos llot 
cias de los casamientos de io< 
días. En ellos abundaban ües i^r ^ 
nes pomposas y detalladas ^ ^ t 
remonia religiosa; c l O a e in' 
nada o alguna indicación ligei (íFl(H 
sípida. En fin, el mismo ^f '^ecer í . 
res de azahar." puesto a i» e igle-
de aquella crónica. tenía^a perió' 
sia v no de, alcaldía. »* e™ cleri' ? 
dicos que tenían muy poco a 
cales! , J . 
La misma idea se les °cU ca.sfcJ, 
pronto a Lisa y a Enriqueta % 
de la Magugliani, afamada iví3 , 
de la aristocracia milanesa, 4 
en la calle, Durini. rn&fi^1 
Allí fueron las dos muy ele " ^ 
para encargar el vestido de ya 
costureras, algunas de las legreSf 
conocían a Lisa, la rodearon el ca-
introduciéndola al ™'ome7.0p(lron l*1 
lón de visitas, donde K 
muestras, todas ellas -del & , g se-
refinado,. y todas las ^"V6JA"IS) bou 
gún los últimos ^( le lo l r<l ,^s de t(r 
dres y Bruselas; telas b 1 ^ ' ca^5' ' 
das ciases, sencillas y niforn]« a 
de seda V de, raso, de fondoi" ds 
o de arabescos de mil especi ^ Y 
todos los estilos; encajes ^«rafli y | 
las y de Venecia para OUA Ye¿on-
blondas de todas las í o r S n ^ s * 
das o ds puntas, y do ^ 
prote^T V ©arte en ap»^ 
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N o t a s d e L e v a n t e 
Valencia 20 
El señor Azzati, que por causa de 
una querella que entabló contra él 
don Bartolomé Montañés, estaba 
condenado a quincena años de des-
tierro a 30 kilómetros de Valencia, 
ha sido perdonado por el querellan-
te.; 
Por tanto, el señor Azzatl volverá, 
a intervenir en la política Valencia-
na. 
—Una comisión residida por el 
Comandante de Marina, ha entrega-
do varias recompcTisas a los tripu-
lantes de 'a lancha de salvamento 
que más se distinguieron la terrible 
noche del .temporal. 
Comparecieron las familias del 
patrón y de los tripulantes ahogados 
al intentar alxiliar a una barca pes-
quera. 
A la primera familia se le entregó 
una medala de oro y 1000 pesetas y 
a las otras dos medallas do plata y 
500 pesetas. 
Además se le concedió a cada fa-
milia una pensión de 200 pesetas. 
—iLos carniceron les • han notifica-
do al alcalde y al gobernador que 
KO declararán en huelga. 
Obedece esta resolución a que e¡ 
ferrocarril central, que cobraba 25 
céntimos por cabeza en el transpor-
te de corderos y cinco pesetas por el 
E L G R A N 
E s p e c í f í c i N a c i o n a l 
C O N T R A T O D O S 
L O S C A T A R R O S 
LICOR BALSÁMICd 
^ C á r a b o por «l $ | 
^ ^Boíica de S A N J O S E , 
| f O pectorel V d é p ^ 
L Cocido hasta el dia. | 
n^ficsamenté las enfermedad! 
I . P^o, «te la ^ e l de los onS^ 
]*t urinarios. | 
f j ¡ * * b Breas© vende en todos m 
l^fedas de lascas deCiibay^l 
1POR MAYOR §E VENPÍ > j 
| ^ ^ o 3 3 1 H A B A N A , ^ 
L i c o r B a l s á m i c o 
B R E A V E G E T A L 
D o c t o r G o n z á l e z 
E N F A R M A C I A S . 
Depósito al por mayor: 
D r o g u e r í a S a a J o s é 
Habana y Lamparilla 
Teléfono A-288a. 
C 4556 alt 4 t - l l 
de toros, pretendo ajhorar cobrar el 
doble. 
Las autoridades y los carniceros 
han telegrafiado a los Ministros de 
Fomento y de la Gobernación pidién-
doles que la Compañía del Central 
vuelva de su acuerdo. 
Con motivo do la anunciada huel-
ga de camiceros ha conferenciado 
el gerente del Central de Aragón 
con el gobernador, conviniendo en 
que rija la tarifa anticua; para el 
ganado durante quince días, durante 
los cuales se buscará una solución 
que armonice todps lo:, intereses. 
-—'Se ha celebrado la novillada eco-
nómica anunciada con un eran lleno. 
El último toro cogió al banderille-
ro Currito, que resultó con una he-
rida en el muslo izquierdo de 15 cen-
tímetros de extensión. 
, Varios "capitalistas" se arrojaron 
al ruedo, pretendiendo banderillear. 
• Uno de los espontáneos toreros 
recibió una' cornada fin el muslo 
derecho dé siete centímetros. Otro 
de los aficionados se produjo una 
herida en la mano con el pincho de 
una banderilla. •: 
La (empresa, bajo el pretexto de 
una indisposición repentina./ suspen-
dió el espectáculo anunciado de . que 
un montador de reses bravas ejecu-
taría un vario programa al estilo 
americano. 
La protesta fué formidable. _ lle-
nándose el , ruedo de nafanfás, •bote-
llas, almohadillas y otros objetos. 
Fuerzas de la Policía tuvieron que 
desalojar la plaza. 
A la salida se reunieron los es-
pectadores en imponente manifesta-
ción, encaminádosfi al Gobierno Ci-
vil, donde elevaron una enérgica 
protesta por incumplimiento de pro-
grama. 
Para justificar su actitud llevaban 
a a la cabeza de la manifestación al 
montador de reses bravas. 
—En la iglesia parroquial de las 
barríalas marítimas se han celebra-
do funerales por el alma de las víc-
timas del último temporal. 
A la ceremonia asistieron las au-
toridades y numeroso público. 
En los teatros y cinematógrafos 
están celebrándose beneficios a fa-
vor de las familias de los náufra-
gos. 
—^Organizada por la sociedad de 
dependientes, se ha /verificado Xa 
postulación en favor do las víctimas 
del último temporal. 
Distinguidas señoritas v artistas 
han recorrido la población acompa-
ñadas de una. banda de música. 
La cantidad recolectada es bas-
tante importante. 
El miércoles £e repartirán los do-
nativos. 
—En Lo Rat Ponat. se ha celebra-
do la anunciada asamblea, para tra-
tar del pésimo estado de las carrete-
ras de la provincia, hablando los re-
presentantes de la Federación agra-
ria de Levante, Club Automovilista 
Ateneo Mercantil. Unión de Comer-
ciantes, los alcaldes de los pueblos 
vecinos y pl diputado a Cortes señor 
Simó. 
Se acordó llamar la atención del 
Gobierno sobre el estado de los ca-
minos, pidiéndose un crédito extra-
ordinario para su recomposición. 
—La compañía Guerrero-Mendoza 
debutó anoche con "El collar de es-
trellas". 
Durante el acto segundo se indis-
puso el señor Diaz de Mendoza, y 
fué preciso suspender la representa-
ción y llamar a un'médico. 
Minutos después se levantó el te-
lón y presentóse Díaz de Mendoza, 
que fué acogido con una ovación. 
—Los Cuerpos de Correos y Telé-
grafos han obsequiado con un. ban-
quete al señor Ortuño en el Palace 
Hotel. 
Ocupaba la presidencia el Capitán 
General. 
Asistieron 200 comensales. 
Hablaron los señores Solesio, Cu-
bid y Jiménez. 
Ortuño dijo que era un hecho la 
implantación de la Caja de ahorro y 
postal. 
Dijo que en los actuales presu-
puestos figura un aumento de 50,000 
pesetas para la mejora del personal 
de Telégrafos. 
Después del bancuete visitó el 
Círculo Obrero Electricista, del que 
es presidente honorario. 
—El Sindicato de productores de 
arroz se apresta a la defensa de sus 
intereses, amenazados por el pro-
yecto de puertos francos. Ha recaba-
do de los representantes en Cortes 
de los distritos arroceros la promesa 
de que llegarán,, si es preciso, has-
ta la obstrucción, para conseguir 
que se elimine el arroz del dicho 
proyecto de ley., . 
—En la lucha que desarrollóse en 
un colegio electoral, en el pueblo de 
Potries, recibió una puñalada en ©1 
pecho Vicente Olsa, queró herido 
de cuatro cuchilladas en diferentes 
sitios Manuel Rosa y sufrió una he-
rida en los labios Francisco Fuster. 
La Guardia civil le quitó a Fuster 
un cuchillo que esgrimía. 
—Llegó una comisión de ferrovia-
rios madrileños para asistir a la 
bendición de banderas en el Círculo 
Insítructivo de Ferroviarios Valen-
cianos. 
Salió a la estación de la Encina a 
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ca de la actuación de los ingenieros 
de Montes en la futura Exposición 
general española, y Codorniu, de la 
propaganda forestal. 
Terminada la sesión, los asam-
•bloistais visitaron los monumentos 
de la ciudad. 
—En el teatro Romea ha debuta-
do la compañía Villaespesa. ponién-
dose en escena "Aben-Humeya" que 
fué muy aplaudida. 
Se distinguieron en la interpreta-
ción Marta Grau y Carmen Navarro, 
y los señores Calvo (D. Ricardo y 
D. Rafael.) 
—En la mina "Fuensanta", de Ma-
zarron, viajaba en una jaula de uno 
de los pozos el obrero Antonio Ruiz 
Romero, de 24 años. 
Por exceso do velocidad la jaula 
chocó contra las paredes del pozo, 
despidiendo al obrero, que cayó de 
150metros de altura, quedando ho-
rriblemente desti'ozado. 
Le recogieron en una espuerta. 
L. 
plidamente, el problema, hasta abe» 
ra insoluble, de las construcciones d i 
edificios escolares, para dejar bien, 
y^de una vez, instaladas las escuela! 
p.ibli'cas de la nación. 
Este problema, indiscutiblemente^ 
es de grandísimo interés general, pa« 
ra todas las claseg socialles del naísj 
y, por tanto, so le debe prestar \% 
mayor atención posible, y oíi'ontai'ltf 
j y resolverlo con eficacia, con pron-
titud, con el deseo de solucionar algcj 
' muy práctico, que pondría de relicv< 
• no sólo nuestro amor a la enseñanza 
I y al progreso y adelanto de la so* 
¡c'edad en que vivimos, sinc, lo qu» 
«•s más interesante aún, que dejaría^ 
tnos de pagar anualmente, una can-* 
tidad de dinero enorme, saliendo, e« 
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EXQUISITA PARÍ EL BASO Y EL PAÑUELO, 
De rentai BBSGDERIA JOBNSOü, Obispa, SO, esquina a Aplar. 
En la estación de Silla esperaban 
muchos niños de las escuelas. 
En Valencia aguardaban "boy-
scouts" y numeroso públicoj 
El obispo bendijo la bandera en la 
Catedral, actuando' de padrinos ei 
Marqués de Cáceres y doña Amparo 
Eequeua, esposa del senador señor 
Castro. 
—El catedrático señor Odón de 
Buen, con los alumnos, visitó los 
puertos y examinó las ebras y tra-
bajos que realizan los buzos. 
El ingeniero señor Fuster, que 
les acompañaba, se cayó al agua, no 
sufriendo, afortunadamente, más que 
el consigiLiente remojón. 
—El gobernador civil, señor Tejón 
y Marín, está recibiendo muchas fe-
licitaciones por el éxito creciente de 
su persistente labor en favor de la 
implantación en las Escuelas públi-
cas de las Mutualidades escolares. 
Es la primera vez que vernos a un 
gobernadoray tomar empeño en una 
obra que para nada se relaciona con 
la política de partidos, y que es mé-
dula y vida de la gran política que 
a todos por igual afecta: el en-
grandecimiento de la Patria. 
La estadística de Mutualidades 
existentes en España arroja la cifra 
de 417, de elln más de cien corres-
ponden a nuestra provincia. Ello es 
debido a la perseverante campaña 
realiada en pro de la prexisión in-
fantil por el gobernador civil. 
—Organizado por el diputado a 
Cortes señor Muga, se ha celebrado 
en Sueca un concurso de ganado de 
tiro. A l acto de la inauguración, 
asistieron el gobeiv.dor Sr. Tejón; 
el presidente dé la Diputación y 
otras autoridades. 
En el Ayuntamiento se verificó 
primero una recepción en honor del 
señor Muga, cambiándose cariñosos 
discursos. 
Los asistentes se trasladaron lue-
go al concurso, en el que figuraban 
ejemplares magníficos de ganado 
caballar, yeguas de vientre, yeguas 
con rastro 7 llenas, caballos gasta-
dos y potrancas. 
Acto seguido constituyóse el Ju-
rado que forman además de los téc-
nicos, el gobernador civil, el marqués 
de Co-lomina el conde de Montornés 
y los diputados provinciales^ 
Los ejemplares desfilaron ante el 
Jurado, precediéndose inmediata-
mente a la adjudicación de los pre-
1 mios. 
'—Con motivo de la aglomeración 
de vagones en la frontera francesa, 
I a causa de no poder trasbordar por 
[falta de material francés, .la Direc-
ción de la Compañía de los ferroca-
rriles del Norte ha mandado suspen-
der la facturación para el embarque 
de naranjas a la nación vecina, or-
den que ha sido comunicada por el 
jefe de estación a los exportadores 
de naranjas, suspendiéndose, por 
tanto, este embarque de la naranja y 
quedando sin jornal centenares de 
familias. 
ALICANTE 
Se ha celebrado el banquete orga-
nizado por los liberales alicantinos 
para solemnizar el triunfo obtenido 
en las últimas elecciones municipa-
les. 
Asistieron al acto más de 600 co-
mensales. 
El prestigioso senador don Rafael 
Beltrán ofreció el banquete en bre-
ves y elocuentes palabras al jefe lo-
cal del partido liberal don Alfonso 
de Rojas, el cual hizo uso de la pa-
labra para agradecer el agasajo en 
nombre propio y en el de los conce-
jales electos. 
Ambos discursos fueron acogidos 
con grandes muestras de entusias-
mo. 
La fiesta se celebró en los Baños 
de Diana, siendo amenizada por la 
banda municipal. 
Francos Rodríguez pronunció un 
discurso muy elocuente, que fué 
acogido con muchos aplausos. 
Terminó en medio de muestras de 
general y entusiasta asentimiento 
proponiendo un saludo al Rey y al 
Conde de Romanónos. 
Fué acogida con júbilo entusiasta 
la proposición de que Pepito Cana-
lejas fuese nombrado hijo adoptivo 
de Alicante. 
Diéronse vivas a España, al Rey 
y a Romanónos. 
Los amigos políticos han tributa-
do en la estación a Francos, que sa-
lió para Madrid, una despedida entu-
siasta. 
En la plaza de Quijano, promovió-
se una reyerta entre Pascual Reus, 
tabernero, y otro individuo, y para 
apaciguarlos intervino José Carbo-
nell (a) "Castañero" que fué perse-
guido por Reus puñal en maño. 
El "Castañero" que huyó, pidién-
dole que guardase el arma, al verse 
casi alcanzado sacó un revólver y 
disparó sobre el perseguidor. 
Este, gravísimamente herido, fué 
llevado a la Casa de Socorro. 
—En automóvil ha lleerado con su 
familia el director General de Co-
municaciones señor Ortuño. 
Se hospeda en el hotel Victoria, 
donde fué cumplimentado por las 
autoridades. 
El alcalde le obsequió con un ban-
quete al que asistieron las autorida-
des. 
También le obsequió con una co-
mida íntima el Cuerpo de Correos y 
Telégrafos. El acto se celebró en 
los Baños de Diana. 
El señor OrUmo visitó los solares 
ofrecidos para la construcción de la 
Casa de Correos y escogió los que 
reúnen para ello mejores condicio-
nes 
Las obras empezarán en breve. 
Se ha celebrado una manifestación 
cívica con motivo del tercer aniver-
sario de la muerte de Canalejas, pre-
sidiendo el gobernador, el alcalde y 
otras autoridades. 
—En sesión del Ayuntamiento se 
dió cuenta del ofrecimiento de la du-
quesa de Canalejas de regalar al 
pueblo de Alicante los libros que 
fueron de Canalejas para que se 
funde aquí una biblioteca pública. 
Se acordó aceptarlos y transmitir 
a la ilustre donante el testimonio de 
gratitud de esta ciudad. 
También se acordó, por unanimi-
dad, nombrar hijo adoptivo de A l i -
cante a» Pepito Canalejas Fernández. 
—En virtud de confidencias, los 
agentes de la Tabacalera practica-
ron un registro en una casa del par-
tido rural Lasalada. término de El-
che, encontrando 46 bultos, que con-
tenían 2371 kilogramos de tabaco. 
LAS CASAS ESCUELAS 
Uno de los problemas con que lu-
cha, grandemente, la enseñanza pú-
blica, y la privada también, es la! 
falta de locales apropiados, que reú-
nan todas las condiciones pedagógi-
cas e higiénicas necesarias, para po-
der ser destinadas a una función tan 
esencial e importante como la de la 
enseñanza primaria. 
Llevamos unos trece años de go-
bierno propio, de gobierno libre y re-
publicano, y todavía no se ha inicia-
do siquiera, que sepamos, un proble-
ma de tanta significación e impor-
tancia, como el de la construcción 
de edificios ad-hoc, para dedicarlos a 
la más eficiente de las funciones so-
ciales. 
El problema de la construcción de 
edificios especiales, típicos, para des-
tinarlos a escuelas públicas, debería 
ser acometido, sin más demoras ni 
dilaciones, por cualquiera de los dos 
partidos políticos que se disputan la 
superioridad y supremacía ante la 
opinión pública cubana. 
Y, según nuestras noticias» jamás 
J.a figurado este problema en Ir.s 
plataformas o programas poílíticos 
de los partidos, cosa tan esencial, 
proyecto tan indispensable, en todos 
los órdenes que se le quiilera estu-
diar. 
Es de consideración grandísima el 
enorme di^fral que anualmente se 
gasta en alquileres de casas, inser-
vibles, en todos los oasos, por no 
reunir las condiciones que, ha mucho 
tiempo, y sobre todo, en ila iactuali-
dad, se exigen en los países más ade-
lantados de Europa y América. 
Si el Congreso cubano no dedi-
ca preferente atención a este asunto 
de capital interés para el país, la 
Administraición no podrá hacer nada; 
es decir, hace bastante construyendo 
unas cuanta^ casas de madera, en 
distintos puntos de la República, con 
ios mejores deseos, con el mayor 
entusiasmo, si se quiere; pero qiie, 
a la postre, no puede sailirse del es-
trecho molde en que tiene, impres-
findiblemcnte, que desenvolverse, por 
la falta de recursos, de créditos su-
ficientes para realizar tamaña obi-a. 
Nosotros debemos presentar una 
ley. y aprobarla, sobre construcciones 
de edificios de piedra, no de madera, 
que demuestren nuestro criterio de 
firmeza absoluta, de segurMad, en 
j.a estabilidad de nuestras institucio-
nes, y con arreglo a planes pedagó-
gicos aceptables, con cuantas condi-
cienes higiénicas se consideren indis-
pensables para dejar resuelto, cuín-
(Viene de la pii.nera plana) 
Aquella escena me permitió ano-
far otra vez: Otros enemigos del sa-
cerdote: gañanes, vagabundos, bu-
rreros. . . 
En la calle inmediata el asenderea-
do ministro de la Iglesia cruzó pof 
delante de un café que estaba situa-
do piyed por medio de un lupanar. 
El café estaba lleno de califas ele-
gantes y perfumados, protectores y 
administradores del inmediato ha-
rem. Ver éstos al cura y prorrum-
pir en carcajadas y aullidos fué obra 
de un instante. Uno Uegó hasta a 
gritar: ¡Pater, aquí al loo le espe-
jan! 
Este episodio me facilitó una ríñe-
la nota: Más enemigos del sacerdo-
te: tahúres, perdidos, ¡fufianes... 
Por largo trecho seguí los pasos 
(•el cura y ello me pennltió anota? 
otra multitud de sus enemigos; pero 
no he de incluirlos aquí porque me 
cansaría ya que el número de los ig-
norantes y de los osados es infini-
do. Solo os d^é que aquel humilda 
ciudadano de sotana no tropezó con 
individuo más o menos selvático qu»j 
no se creyese con derecho a lanzar-
le una injuria. 
Pero, señor, ¿ en, qué ciencia, en 
qué estudio, en qué observación, en 
qué agravio propóo se basa la inqui-
na que esta gentuza abriga contra 
el sacerdote? ¡Bah! En ninguna; pe-
ro e'l burrero oyó "algo" en un mi-
tin y os contestf|"á que aborrece al 
nura porque es un "sicario del os-
curantismo;" y el pobre hombre no 
sabe en realidad lo que es obscuran-
tismo, lo que es un sicario ni ilo que 
es un cura-
No es menester ser católico, basta 
ser "un hombre;" vuelvo a decir, pa-
ra sacar de estos hechos deduccio-
nes altamente favaiubles para el sa-
cerdote crutetiano. Si un idólatra en-
teramente ajeno a nuestra fe reli-
giosa, si el mismo Gattón tomase a 
la vida y presenciase las escenas 
narradas eso le bastaría para juzgar 
ai "hombre negro." Descubriría a la 
plebe, a la et-tma plebe, siempre la 
misma, y acabaría por exclamair, so-
ñalando al perseguido: 
— ¡Ese es un justo! 
M. Alvarez MARRON 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el «Pectoral de Larrazabal», 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor GARANTIA. Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS, cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos.— 
Droguería y Farmacia «San Julián» 
Riela 99 y Villegas 102, Habana. 
MURCIA 
Se ha celebrado un banquete en 
honor de ViUaespesa con motivo del 
éxito de su drama histórico "La leo-
na de Castilla". 
Asistió ai acto lo meior de la so-
ciedad murciana. 
Jara Carrillo ofreció el banquete, 
brindando por los poetas v saludán-
doles en nombre de Murcia. 
Villaespesa, que al levantarse es-
cuchó una (gran ovadión. prometió 
escoger un momento sublime de la 
historia de Murcia para llevarlo a la 
escena. 
El señor Jover, en representación 
del Ayuntamiento, recogió la pro-
mesa, agradeciéndola. 
Terminó el acto con la lectura de 
algunas poesías dedicadas a Villa-
espesa, que recitó también varias 
composiciones de las que tanta fama 
le han dado. 
—Se ha inaugurado la asamblea 
forestal, con asistencia de los inge-
nieros de Montes de todas las pro-
vincias. 
Fueron leídos los trabajos de los 
señores Cueva, sobre la necesidad de 
una ley que castigue las infracciones 
forestales; Madariaga, sobre el ser-
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El DIARIO BEU 
MARINA es el pa 
mayores resilla-
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